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 SYMBOLILUETTELO 
 
Asiakasorganisaatio Tässä yhteydessä tarkoitetaan yritystä tai organisaatio-
ta, joka esimerkiksi ostaa uuden tietojärjestelmän oh-
jelmistoyritykseltä.  
Arkkitehtuurisuunnittelu Kyseisessä suunnittelussa määritetään kehitettävän 
tietojärjestelmän rakenne. Tietojärjestelmän kehittä-
mistyö jaetaan useammalle ohjelmistokehittäjälle. Sen 
takia rakenne pilkotaan pienempiin moduuleihin.  
ASP.NET Microsoftin luoma kehitysympäristö, jolla voidaan ke-
hittää muun muassa websovelluksia.  
Elinkaari Tässä yhteydessä tarkoittaa tietojärjestelmäprosessia. 
Ohjelmiston tai tietojärjestelmän elinkaari alkaa, kun 
sen kehittäminen aloitetaan ja päättyy, sitä ei enää käy-
tetä. 
IIS Microsoftin luoma webpalvelin, joka on lyhenne sa-
noista Internet Information Services. IIS-palvelinta käyte-
tään ASP.NET:llä kehitettyjen sovellusten isännöimi-
seen. 
Integrointitestaus Testaus kohdistetaan moduuleihin tai moduuliryhmiin 
ja niiden välisiin rajapintoihin. Testaustuloksien vertai-
lukohteena käytetään järjestelmäanalyysidokumentin 
teknisiä määrittelyjä. 
Järjestelmätestaus Testaus kohdistetaan tietojärjestelmään. Testauksissa 
saatavien tuloksien vertailukohteena käytetään tietojär-
jestelmän toiminnallisia vaatimuksia. 
Moduuli Tarkoitetaan kokonaisuutta, joka pitää sisällään yhden 
osakokonaisuuden toiminnallisuudet. Moduulin ja 
 ympäristön välillä on rajapinta, jonka avulla ne ovat 
yhteydessä toisiinsa. Moduulit ovat kytkeytyneet toi-
siinsa. 
Moduulisuunnittelu Kyseinen suunnittelu tarkoittaa moduulin sisäisen ra-
kenteen suunnittelua.  
Moduulitestaus Testaus kohdistetaan yksittäisten moduulien toimin-
taan. Testaustuloksien vertailukohteena käytetään jär-
jestelmäanalyysidokumentin teknisiä määrittelyjä. 
Muistitikkurekisteri Internet-palvelu, jolla voidaan rekisteröidä muistitik-
kuja ja löytää Kaisanet Oy:n liikkeeseen palautetun 
muistitikun omistaja. 
Olio Olio ilmentää esimerkiksi fyysistä ja loogista oliota 
reaalimaailmassa (tavara, asiakas, kirja). Teknisesti oli-
olla tarkoitetaan sovelluksen rakenteellista perusyksik-
köä. Abstraktisesti olio on ympäristöstä erottuva ko-
konaisuus sekä identiteetin, sisäisen rakenteen ja suh-
teita ympäristöönsä omaava. Oliolla on attribuutit eli 
sisäiset tietokentät ja metodit eli sisäisiä tietoja käsitte-
levät operaatiot, jotka määritetään olion muodostavas-
sa luokassa.    
Tietojärjestelmäprojekti Projektin tarkoitus on kehittää tietojärjestelmä. Tieto-
järjestelmäprojektille laaditaan suunnitelma, joka sisäl-
tää esimerkiksi aikataulusuunnitelman, tavoitemääri-
telmät, kuvauksen projektiorganisaatiosta ja listauksen 
tarvittavista resursseista. Projekti on määräaikainen ja 
ainutkertainen.     
Proseduuri Termi tarkoittaa pientä ohjelmamoduulia, joka on va-
rastoituna tietokannassa. Proseduurissa käytetään 
SQL-kielisiä komentoja ja parametreja. Proseduuria 
kutsutaan esimerkiksi ohjelmakoodilla.  
 SQL Termi on peräisin sanoista Structured Query Language. 
Kieltä käytetään muodostamaan komentolauseita, joil-
la hallitaan tietokantaan varastoitua tietoa ja tietokan-
nan rakennetta.   
Tietojärjestelmä Se koostuu käyttäjistä, tietoa siirtävistä ja käsittelevistä 
laitteista sekä erilaisista sovelluksista. Tietojärjestelmäl-
le annetaan syötteitä, johon se vastaa tulosteilla. 
Tietojärjestelmän arkkitehtuuri Tarkoitetaan tietojärjestelmän rakennetta. Se rakentuu 
osista, joita ovat esimerkiksi komponentit, luokat ja 
alijärjestelmät. 
Toimittajaorganisaatio Tässä yhteydessä tarkoitetaan ohjelmistoyritystä, joka 
suunnittelee ja rakentaa asiakasorganisaation tarpeita 
vastaavan tietojärjestelmän. 
     
 
 
 
 1  JOHDANTO  
Opinnäytetyön aihe löytyi työharjoittelun aikana kajaanilaisesta ICT-alan yrityksestä. Ebsolut 
Oy tarjoaa palveluinaan esimerkiksi vaativien tietojärjestelmähankkeiden suunnittelua ja to-
teutusta. Ebsolut Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2000. Ebsolut Oy on liitetty Kainuun 
Puhelinosuuskunta-konserniin. Se on ollut konsernin tytäryhtiönä helmikuusta 2008 alkaen.  
Opinnäytetyön teoriaosuuden aiheena oli tietojärjestelmän käyttöönotto. Aihetta tutkittiin 
tutkimusongelmien pohjalta. Tutkimusongelmia olivat, mitä tarkoittaa tietojärjestelmän käyt-
töönotto ja mitä tarkoittaa käyttöönotto organisaation näkökulmasta. Muita tutkimusongel-
mia olivat, miten käyttöönotto toteutetaan ja minkälainen on käyttöönottosuunnitelma. 
Kappaleet Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto organisaatiossa ja Käyttöönottovaiheen 
suunnittelu ja toteutus käsittelevät käyttöönottoa. 
Tietojärjestelmäprojektin vaiheet esitellään vesiputousmallin mukaisesti. Tietojärjestelmäpro-
jektin esittelyssä painottuu oliosuuntautunut ohjelmistokehitys. Tietojärjestelmäprojektissa 
edetään systemaattisesti, jolloin työ tehdään vaiheittain. Vaiheiden aikana tehdään suunnitel-
tuja työtehtäviä. Vaiheet muodostavat tietojärjestelmän elinkaaren. Yleinen käsitys elinkaa-
resta on, että siihen kuuluu esitutkimus, vaatimusmäärittely, analyysi, suunnittelu, toteutus, 
testaus, käyttöönotto ja ylläpito. Opinnäytetyössä kerrotaan hyödyistä, joita organisaatio ta-
voittelee uuden tietojärjestelmän käyttöönotolla. Lisäksi kuvataan, miten organisaatiossa on 
hyvä toimia muutoksessa, jonka uuden tietojärjestelmän käyttöönotto synnyttää. 
Käyttöönottovaiheen suunnittelu ja toteutus ovat monipuolinen vaihe tietojärjestelmäprojek-
tissa. Työskentely aloitetaan käyttöönottovaiheen suunnittelusta, jolloin laaditaan käyttöönot-
tosuunnitelmadokumentti. Siitä selviää, mitä ja miten tehdään, kuka tekee sekä mikä on työ-
järjestys. Käyttöönottovaihetta varten laadittua aikataulua noudatetaan ja sen toteutumista 
seurataan. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan mm. henkilökuntaa ja sidos-
ryhmille. Tiedottaminen toteutetaan valituilla tiedottamistavoilla kohderyhmille laaditun aika-
taulu mukaisesti. Käyttöönottovaiheen aikana tehtäviinsä valitut vastuuhenkilöt suorittavat 
työtehtävänsä. Käyttöönottovaiheesta aiheutuu kustannuksia, joita seurataan käyttöönotto-
vaiheen aikana. Käyttöönottovaiheen toteuttamiseksi suoritetaan tarvittavat ohjelmisto- ja 
laitteistohankinnat sekä rakennetaan tietojärjestelmään tarvittava tekninen ympäristö. Käyt-
töönottovaiheelle suunnitellaan ja tehdään tarvittavia työskentelytilajärjestelyjä. Jos uuteen 
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tietojärjestelmään tarvitaan tietoja vanhasta järjestelmästä, tiedot muunnetaan ja siirretään 
uuteen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä testataan käyttöönottosuunnitelmaan laaditun 
määrityksen mukaisesti. Uuden tietojärjestelmän käyttäjille ja ylläpitäjille järjestetään koulutus 
ja mahdollisuus perehtyä tietojärjestelmän käyttöön. Apuna koulutuksessa on koulutusmate-
riaali. Myöhempää tietojärjestelmän käyttöä varten on laadittu tarkoituksen mukaiset käyttö-
ohjeet. Siirtymistapoja, joilla tietojärjestelmän käyttö aloitetaan, käytetään käyttöönottosuun-
nitelman mukaisesti. Käyttöönottovaiheen päätyttyä asiakas- ja toimittajaorganisaatio tietävät 
omat vastuunsa tietojärjestelmän suhteen. 
Opinnäytetyön lopuksi esitellään Internet-palvelun suunnittelu ja toteutus. Ohjelmoin-
tiosuuden toimeksiantona oli kehittää Internet-palvelu. Kehitysidean takana oli ajatus, että 
nykyisin ihmiset tallentavat muistitikkuihin tietoa, kuten esimerkiksi valokuvia ja tärkeitä 
dokumentteja. Siten kadonneella muistitikulla voi olla arvoa, vaikka muistitikun ostohinta ei 
olisi ollut korkea. Niin voi tapahtua, että omistaja unohtaa muistitikkunsa kirjastoon tai 
muistitikku putoaa yleiselle paikalle. Ilman mitään tietoja muistitikun omistajasta, on ns. 
onneen kauppaa, että hän saa muistitikkunsa takaisin. Internet-palvelun avulla on helppo 
löytää Kaisanet Oy:n liikkeestä ostetun, Internet-palvelulla rekisteröidyn ja liikkeeseen 
palautetun muistitikun omistaja. Koska muistitikulle talletetaan palautusohjeet, kadonneen 
muistitikun löytäjä osaa palauttaa sen oikeaan paikkaan. Palautusohjetiedostossa on 
muistitikun yksilöivä tunnus, jonka avulla on kätevää  hakea omistajan tiedot tietokannasta. 
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2  EBSOLUT OY 
Ebsolut Oy on kajaanilainen ICT-alan yritys. Yritys tarjoaa palveluinaan vaativien tietojärjes-
telmähankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Ebsolut tarjoaa osaamistaan osana asiakkaan 
projektia. Kenttätyöskentelyn avuksi on kehitetty ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat 
reaaliaikaisen tiedonkäsittelyn. Ebsolut tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja neuvotteluihin, kun 
osallistujien ei ole mahdollista kokoontua kasvotusten. Ebsolut tarjoaa asiakkaidensa käyt-
töön virtuaali- ja asiakaskohtaisia palvelinalustoja. Ebsolutin varausjärjestelmää voidaan ke-
hittää asiakkaan toimialalle sopivaksi. Varausjärjestelmä sopii tuote-, palvelu- ja tilavarauksien 
tekemiseen. Ebsolut Oy:ltä on mahdollista saada Internet-palveluja, joihin kaiken kaikkiaan 
sisältyy kotisivujen suunnittelu, julkaisujärjestelmä, domain-rekisteröinti, ylläpito ja kauppa-
paikkaratkaisu perustettaessa verkkokauppa. Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2000. 
Yrityksen on perustanut Mauri Kemppainen. Ebsolut Oy:llä on Kajaanin ja Helsingin toimi-
pisteet. Tällä hetkellä Ebsolut Oy:n toimitusjohtaja on Kimmo Rusanen. Ebsolut Oy on lii-
tetty Kainuun Puhelinosuuskunta-konserniin. Se on ollut konsernin tytäryhtiönä helmikuusta 
2008 alkaen. (Ebsolut Oy 2011; KPO 2008, 8; Tammelin 2009, 48.) 
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3  TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN VAIHEET 
Tässä luvussa tietojärjestelmäprojekti esitellään oliosuuntautuneesta näkökulmasta, joka on 
eräs monista näkökulmista kehitystyöhön. Sama näkökulma on vaikuttanut myös opinnäyte-
työn ohjelmointiosuuden toteutuksessa. Oliosuuntautunut näkökulma tarkoittaa, että projek-
tin aikana kehitettävä tietojärjestelmä käsitetään ryhmänä olioita, jotka ovat vuorovaikutteisia 
keskenään. Oliosuuntautuneessa kehitystyössä käsitellään yleensä useampia luokkia, joihin 
oliot kuuluvat. Vaatimusmäärittely-, analyysi- ja suunnitteluvaiheissa käytetään oliomallinnus-
ta kuvaamaan eli mallintamaan tietojärjestelmän staattista rakennetta ja käyttäytymistä kaavi-
oiden avulla. Tässä luvussa esitellään kaaviot, joita käytettiin opinnäytetyöprojektin aikana. 
(Avison & Fitzgerald 1995, 190; Hietanen 2004, 6-9; Pohjonen 2002, 144-150.) 
Tietojärjestelmäprojektin lähtötilanne on tarve uudelle tietojärjestelmälle tai vanhan päivit-
tämiselle ja ylläpitämiselle. Projektin aloittaminen voidaan katsoa tarpeelliseksi, kun yrityk-
sessä tehdyssä kokonaistutkimuksessa on havaittu kehitystarpeita tietojärjestelmässä. Peruste 
tietojärjestelmäprojektin aloittamiselle voi syntyä, kun käytettävissä on uusia teknisiä mahdol-
lisuuksia tai asiakkaan tarpeesta kehittää omaa tietojärjestelmää. Jokin toinen kehityshanke tai 
kehityspaineet voivat luoda tietojärjestelmän kehitystarpeen. (Pohjonen 2002, 26.)  
Tietojärjestelmäprojekti etenee systemaattisesti. Se tarkoittaa, että tietojärjestelmäprojektissa 
työ tehdään vaiheittain. Vaiheet sisältävät työtehtäviä. Teoriassa edellisen vaiheen täytyy olla 
valmis, ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Käytännössä edellinen vaihe voi 
olla vielä työstettävänä, kun seuraava vaihe aloitetaan, jolloin puhutaan vaiheiden päällekkäi-
syydestä. Projektin aikana on mahdollista, että joudutaan palaamaan takaisin edelliseen vai-
heeseen. Tietojärjestelmäprojektin vaiheet muodostavat tietojärjestelmän elinkaaren. Projek-
tin vaiheet määrittävät tehtävät, ajoituksen ja riippuvuudet tietojärjestelmää kehitettäessä. 
Projektin jakaminen vaiheisiin selkeyttää jokaisen vaiheen ongelman-, käsite-, menetelmä- ja 
työkaluhallinnan. Projektin hallinta ja valvonta ovat selkeämpiä vaihejaon ansiosta, jolloin 
katselmoinnit ja tarkistukset voidaan ajoittaa etukäteen. Tietojärjestelmää kehittävä organi-
saatio voi vaihejakoa käyttämällä löytää yhdenmukaisen mallin viedä läpi tietojärjestelmäpro-
jekti. Elinkaareen sisältyvistä vaiheista ei ole olemassa yhtä käsitystä. Yleinen käsitys on, että 
elinkaareen kuuluu esitutkimus, vaatimusmäärittely, analyysi, suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto 
ja ylläpito. Käyttöönottovaihetta käsitellään opinnäytetyössä laajemmalti. Elinkaaren vaiheet 
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löytyvät selkeästi vesiputousmallista, kuten Kuviosta 1 on havaittavissa.  (Curtis 1995, 324-
325; Haikala & Märijärvi 2004, 35-36; Pohjonen 2002, 26; 40.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Tietojärjestelmäprojektin vesiputousmalli (Avison & Fitzgerald 1995, 21). 
 
Tietojärjestelmäprojektia läpivietäessä voidaan noudattaa muutakin elinkaarimallia kuin vesi-
putousmalli. Tietojärjestelmien elinkaarimalleja on useita. Seuraavassa tuodaan esille muuta-
ma elinkaarimalli. Niitä ovat prototyyppilähestymis- ja spiraalimalli. Prototyyppilähestymista-
van käyttö on sopivaa silloin, kun tarkoituksena on nopealla aikataululla kehittää tietojärjes-
telmä, kun ei kyetä antamaan tarkkoja tietojärjestelmämäärityksiä tai ei tiedetä, mitkä ovat 
toimivat ratkaisut kehittää tietojärjestelmä. Sen sijaan, että kehitetään kerralla koko tietojär-
jestelmä, kehittämällä yksi tai useampi prototyyppi vältytään mahdollisilta turhilta kustannuk-
silta. Kehittämällä prototyyppi käytetään vähemmän esimerkiksi raha- ja aikaresursseja. Pro-
totyypin avulla voidaan löytää virheitä ja parempia kehitysmenetelmiä. Prototyyppilähesty-
mistavan mukainen prosessi aloitetaan analysoimalla tietojärjestelmälle asetetut vaatimukset 
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määrittely 
Suunnitteleminen 
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ja tavoitteet. Analysoinnin perusteella kehitetään tietojärjestelmäprototyyppi. Tilaajan arvi-
oinnin perusteella prototyyppiä parannellaan. Prototyypin arviointi ja parantelu jatkuvat, 
kunnes tietojärjestelmä vastaa tilaajan toiveita. (Avison & Fitzgerald 1995, 77-78; Pohjonen 
2002, 39-43.) 
Spiraalimallin mukaisessa projektissa analysoidaan jatkuvasti riskejä, josta saatujen tuloksien 
perusteella uudelleen ohjataan projektia. Riskien analysointi voi osoittaa sen, että projektia ei 
kannata enää jatkaa ja se keskeytetään. Mallissa voidaan soveltaa vesiputousmallia tai proto-
tyyppilähestymistapaa. Spiraalimalli jakaantuu suunnitteluun, riskianalyysiin, tuotantoon ja 
tilaajan suorittamaan arviointiin. Ne muodostavat spiraalimallin iteraation. Suunnittelussa 
määritetään tavoitteet, rajoitteet ja vaihtoehdot. Riskianalyysissa arvioidaan vaihtoehtoihin 
liittyviä ongelmia. Tuotantovaiheessa valmistetaan seuraava tietojärjestelmävaihe. Tilaaja ar-
vioi valmistetun tietojärjestelmäversion, ennen kuin iteraatio aloitetaan alusta. Nämä vaiheet 
jatkuvat toistuvasti niin pitkään, että tietojärjestelmä on valmis. (Pohjonen 2002, 39-43.) 
Esitutkimus 
Esitutkimusvaiheessa selvitetään, onko mahdollisuuksia ja edellytyksiä kehittää tietojärjestel-
mä. Tässä vaiheessa on tarkoituksena laatia perustelut sille, että tietojärjestelmä kannattaa 
kehittää. Esitutkimuksesta laaditaan dokumentti.  Siinä kuvataan organisaation, jonka tieto-
järjestelmän kehittämistarvetta tutkitaan, sen hetkinen tietojenkäsittelytapa siten kuin se kos-
kettaa kehitettävää järjestelmää. Dokumentissa tuodaan esille ongelmat, joiden ratkaisemi-
seksi tietojärjestelmä kehitetään. Tietojärjestelmälle ja kehittämistyölle asetetaan pääpiirteit-
täin tavoitteet. Viite- ja sidosryhmät, jotka ovat osaltaan kosketuksissa kehityshankkeeseen, 
esitellään. Dokumentissa on hyvä tulla esille arvio, kuinka laaja kehitettävä tietojärjestelmä on 
ja mitä resursseja projektiin tarvitaan. Vaihtoehdot, millä tavoin tietojärjestelmä voidaan ke-
hittää, kuvataan perustellen.  Esitutkimusdokumenttiin laaditaan alustavasti suunnitelma siitä, 
miten tietojärjestelmäprojekti toteutetaan. Näiden tietojen perusteella tietojärjestelmäprojek-
tin aloittamisesta päättävät henkilöt voivat tehdä ratkaisunsa.  (Avison & Fitzgerald 1995, 21; 
Curtis 1995, 326; Haikala & Märijärvi 2004, 37.) 
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Vaatimusmäärittely 
Vaatimusmäärittelyvaihe voi olla oma vaiheensa tai se voidaan yhdistää analyysivaiheeseen. 
Silloin vaatimusmäärittely- ja analyysivaiheesta käytetään nimitystä määrittelyvaihe. Vaati-
musmäärittelyvaiheessa laaditaan dokumentti, jossa kerrotaan tietojärjestelmän toiminnalliset 
ja ei-toiminnalliset vaatimukset sekä rajoitteet. Vaatimusmäärittelydokumentissa ei oteta tässä 
vaiheessa kantaa siihen, miten käytännössä vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet toteute-
taan. Toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan tietojärjestelmän toimintaa suhteessa sitä 
käyttäviin sidosryhmiin ja muutoin siihen liittyviin sidosryhmiin. Kyseiset vaatimukset mää-
rittävät, mitä tietojärjestelmää käyttävillä sidosryhmillä pitää pystyä tekemään tai miten      
tietojärjestelmän pitää toimia liittyen muiden sidosryhmien toimintaan. (Avison & Fitzgerald 
1995, 22; Haikala & Märijärvi 2004, 38-39; Pohjonen 2002, 28, 31.) 
Ei-toiminnallisiin vaatimuksiin luetaan tietojärjestelmän ominaisuudet eli mitä vaatimuksia 
tietojärjestelmälle asetetaan toimiakseen toivotulla toimintaympäristössään. Nämä ominai-
suudet ovat esimerkiksi aika, joka saa kulua tiedon hakemiseen tietokannasta; käyttöjärjes-
telmäympäristöt, joissa tietojärjestelmän pitää toimia ja tekninen ympäristö, jossa tietojärjes-
telmä toimii. Ei-toiminnallisissa vaatimuksissa voi olla rajoitteita, jolloin toiminnallisia vaati-
muksia tarkennetaan. Toiminnallisille vaatimuksille asetetaan rajoitteita, joilla hallitaan sidos-
ryhmien tietojärjestelmän käyttöä. Vaatimusten numeroinnilla dokumentissa selkeytetään 
vaatimusten tarkastelua myöhemmässä vaiheessa tietojärjestelmäprojektia. Vaatimukset voi-
daan asettaa tärkeysjärjestykseen priorisoimalla ne. Priorisointi erottelee vaatimukset eri ver-
sioihin, jos tietojärjestelmäprojektissa edetään versioittain. (Haikala & Märijärvi 2004, 38-39; 
Pohjonen 2002, 28, 31.) 
Sidosryhmien vaatimusten selvittäminen tapahtuu käyttämällä useita tapoja (Kuvio 2). Haas-
tattelemalla sidosryhmiä, voidaan selvittää vaatimusten lisäksi tietoa tietojärjestelmän käyttä-
jistä ja työtehtävistä, joihin tietojärjestelmää aiotaan käyttää. Hyödyllistä tietoa on myös si-
dosryhmän organisaatiorakenne ja sen sisällä vallitsevat vastuualueet. Aivoriihien ja ideointi-
palavereiden käyttäminen on toinen tapa vaatimusten selvittämiseksi. Näissä menetelmissä 
on mukana pieni edustajaryhmä sidosryhmistä. Kuluttajien mielipiteet saadaan selville mark-
kinointitutkimuksien avulla. Jos organisaatiossa on käytössä tietojärjestelmä, sitä ja käytössä 
olevia toimintatapoja voidaan tarkastella ja analysoida. Lainsäädännön, standardien ja asetus-
ten asettamat vaatimukset on hyvä huomioida vaatimusmäärittelyvaiheessa.  (Avison & Fitz-
gerald 1995, 22; Pohjonen 2002, 28-29.) 
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Kuvio 2. Sidosryhmien vaatimusten selvitysmenetelmät (Pohjonen 2002, 28-29). 
 
Vaatimukset on hyvä laatia niin, että ne eivät ole keskenään ristiriidassa ja eivätkä keskeneräi-
siä. Vaatimukset laaditaan riittävän tarkasti, jolloin ne ovat ymmärrettävät ja niiden toteutu-
minen voidaan arvioida. Vaatimuksessa esitetään esimerkiksi, kuinka paljon tietojärjestelmän 
käytön myötä tehokkuus kasvaa verrattuna sama työmenetelmä tehtynä esimerkiksi van-
hemmalla tietojärjestelmällä tai manuaalisesti. Vaatimukset analysoidaan ja haetaan niiden 
takana olevat merkitykset ja tarkoitukset. Vaatimusta analysoitaessa voi ilmetä, että esimer-
kiksi tietojärjestelmän olemassaolo osoittautuu myöhemmin tarkoituksettomaksi tai vaatimus 
on käytännössä epäkäytännöllinen toteuttaa. (Eriksson & Penker 2000, 243; Pohjonen 2002, 
29-30.) 
Vaatimusmäärittelyvaiheessa käytetään use case- eli käyttötapauskaaviota kuvaamaan tietojär-
jestelmälle määritettyjä toimintoja. Kaaviossa esitetään käyttötapaukset sekä toimijat eli käyt-
täjät ja toiset tietojärjestelmät. Lisäksi esitetään käyttötapausten ja toimijoiden sekä  
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mahdolliset käyttötapausten väliset suhteet toisiinsa (Kuvio 3). Suhteen tyyppi kuvataan eri-
laisilla viivoilla. Käyttötapaukset on käytännöllistä numeroida, jolloin niihin viittaaminen 
myöhemmin on helpompaa. (Pohjonen 2002, 152-153, 160-164.) 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Käyttötapauskaavioesimerkki (Eriksson & Penker 2000, 40-41). 
 
Jokaisesta käyttötapauksesta laaditaan tarkempi kuvaus kaavion lisäksi. Eräs käytetty tapa on 
laatia taulukko, johon kirjataan käyttötapauksen nimi ja numero. Käyttötapaukselle nimetään 
yksi tai useampi toimija. Frekvenssillä kuvataan tilanne, jolloin toimija käyttää käyttötapauk-
sen mukaista toimintoa. Käyttötapauksen onnistuminen voi vaatia, että esimerkiksi toimijan 
täytyy olla kirjautunut tietojärjestelmään, jolloin tarkoitetaan esiehdon täyttymistä. Käyttöta-
pauksen kulku kuvataan niin kuin se tietojärjestelmässä tapahtuu. Kun käyttäjä on esimerkik-
si lisännyt uutta tietoa tietojärjestelmän avulla, ilmaistaan se käyttötapauksen lopputuloksena. 
Käyttötapauksella ei ole välttämättä aina lopputulosta. Käyttötapauksella voi olla poikkeusti-
lanne, jolloin esimerkiksi käyttäjä on estetty käyttämästä toimintoa. (Pohjonen 2002, 152-
153, 160-164.) 
Analyysi 
Analyysivaiheessa määritetään toteutettavan tietojärjestelmän toiminnallisuudet. Tässä vai-
heessa ei määritetä käytettäviä toteutustapoja. Järjestelmäanalyysin lopputuloksena on selvi-
tetty, miten tietojärjestelmä toimii. Toiminnallisen määrittelyn laatimiseen hyödynnetään  
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vaatimusmäärittelyvaiheessa määritettyjä vaatimuksia. Näkökulmana toiminnallisuuksien      
määrittämiseen voidaan käyttää Avisonin & Fitzgeraldin esittämää lähestymistapaa etsiä esi-
merkiksi syyt ongelmiin. Ne ilmenevät suoritettaessa työtehtäviä nykyisillä työskentelytavoil-
la. Analyysivaiheesta laadittavassa järjestelmäanalyysidokumentissa kuvataan, miten tietojär-
jestelmä toimii. Dokumentissa luetellaan tietojärjestelmän käyttäjät. Rajoitteet, joilla hallitaan 
tietojärjestelmän käyttöä, kuvataan yleisellä tasolla. Tiedot ja tietokannat, joita tietojärjestel-
mässä käsitellään ja viiteryhmät, kuten käyttäjät, mainitaan järjestelmäanalyysidokumentissa. 
Toiminnot kuvataan yksityiskohtaisesti. Tietojärjestelmään tarvittavat ohjelmisto-, laitteisto-, 
käyttö- ja tietoliikennerajapinnat kuvataan. Dokumentissa otetaan kantaa, miten tietojärjes-
telmä toipuu virhetilanteista sekä sen turvallisuuteen, suorituskykyyn ja käytettävyyteen. Mai-
nittavia asioita ovat tietojärjestelmän toimintaa tai kehittämistä rajoittavia tekijöitä. Niitä voi 
löytyä standardeista tai muista tekijöistä, jotka koskevat laitteistoja ja ohjelmistoja. (Avison & 
Fitzgerald 1995, 23; Pohjonen 2002, 31-32.) 
Analyysivaiheessa asetetaan tietojärjestelmän laadun määritteet. Laadulla tarkoitetaan tietojär-
jestelmän tai ohjelmiston yhteydessä sitä, että esimerkiksi tietojärjestelmän toiminta vastaa 
sitä käyttävän henkilön odotuksia ja toiveita. Laatu on tietojärjestelmän, ohjelmiston tai toi-
minnallisuuden ominaisuus, jota voidaan mitata ja arvioida. Murch tuo esille yleisesti käytetyt 
laatuvaatimukset, joilla tarkoitetaan suorituskykyä, käytettävyyttä, luotettavuutta ja jousta-
vuutta. Laadun mittaamista varten laatuvaatimukset pilkotaan tarkemmiksi vaatimuksiksi, 
laadun mittausmenetelmät valitaan ja laatuvaatimusten tavoitteet määritetään. (Haikala & 
Märijärvi 2004, 48; Murch 2002, 81; Pohjonen 2002, 78.) 
Analyysivaiheessa tutkitaan kehitettävää tietojärjestelmää ja etsitään siitä keskeiset käsitteet 
(LIITE 3.). Käsite on esimerkiksi tietojärjestelmän käyttäjä.  Tietojärjestelmässä käsiteltävät 
asiat, kuten esimerkiksi asiakas, tuote ja tilaus, ovat käsitteitä.  Niitä tarvitaan, että pystytään 
määrittämään tietojärjestelmän staattista rakennetta mallintava luokkakaavio. Kaaviossa käy-
tetään luokkia, jotka on muodostettu käsitteistä. Luokasta voidaan käyttää nimitystä liiketoi-
mintaluokka. Luokka kuvataan kaaviossa esimerkiksi laatikkona. Luokalle annetaan nimi sekä 
määritetään attribuutit ja operaatiot. Kaaviossa esitetään myös, minkälainen suhde luokkien 
välillä vallitsee. Suhde voi olla periytyminen, jolloin esimerkiksi eläin-luokan attribuutteja ja 
metodeja käytetään kissa-, lintu- ja lehmäluokissa niiden omien attribuuttien ja metodien li-
säksi. Kuviossa 4 esitetään yksi luokkakaavio periytymisestä. (Avison & Fitzgerald 1995, 329-
340; Curtis 1995; 524; Pohjonen 2002, 165-167.) 
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Kuvio 4. Luokkakaavio, jossa eläin-luokasta periytyy luokkia (Haikala & Märijärvi 2004, 124). 
 
Aggregaatiosuhde tarkoittaa koostumista, jolloin yksi luokka muodostuu useammasta luokas-
ta. Koostuminen on esimerkiksi, että metsä-luokka sisältää puu-luokkia. Luokat ovat keske-
nään yhteys- eli assosisaatiosuhteessa silloin, kun ne kommunikoivat keskenään. Assosisaatio 
edellyttää, että luokat tietävät toisensa. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi, että luokassa 
on viittauksena toisen luokan attribuutti. Kaaviossa käytetään viivoja yhdistämään luokkia. 
Käyttämällä viivan päässä sopivaa symbolia, ilmaistaan luokkien välisen suhteen tyyppi.  
(Avison & Fitzgerald 1995, 329-340; Curtis 1995; 524; Pohjonen 2002, 165-167.) 
Tietojärjestelmän dynaamista rakennetta kuvataan sekvenssi- eli viestiyhteyskaaviolla. Kaavi-
olla mallinnetaan samalla sekä aktorin eli toimijan ja tietojärjestelmän vuorovaikutusta että 
yhden käyttötapauksen toteuttamiseen tarvittavat oliot ja niiden välistä vuorovaikutusta 
(LIITE 5.). Toimijan ja tietojärjestelmän vuorovaikutus kuvataan siten, että toimija lähettää 
palvelupyynnön, johon tietojärjestelmä vastaa palautusarvolla. Yhdessä sekvenssikaaviossa ts. 
käyttötapauksessa palvelupyyntöjä ja palautusarvoja voi olla useita. Olioiden vuorovaikutus 
kuvataan  käyttämällä luokalle määritettyjä metodeja. Tässä yhteydessä voidaan havaita käyt-
tötapaus joko suppeaksi tai laajaksi tai luokkien välisten tapahtumien suunnittelussa on puut-
teita. (Eriksson & Penker 2000, 244; Pohjonen 2002, 167-168.) 
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Suunnittelu 
Analyysivaiheen toiminnallista määrittelyä seuraa suunnitteluvaiheen tekninen määrittely.  
Suunnitteluvaiheen tehtävä on määrittää tietojärjestelmän toteutustavat.  Suunnitteluvaihe 
sisältää arkkitehtuuri- ja moduulisuunnittelun. Aluksi arkkitehtuurisuunnittelussa tietojärjes-
telmä pilkotaan moduuleihin. Tavoitteena on, ettei tietojärjestelmästä tule liian monimutkai-
nen, jolloin testaaminen ja ylläpitäminen ovat hankalaa. Tämä estetään jakamalla tietojärjes-
telmä niin, että moduulit voivat toimia itsenäisesti ja että moduulien kesken on mahdolli-
simman vähän kytkentöjä. Moduulijako tulisi suunnitella niin, että jokainen tietojärjestelmän 
toiminnallisuus olisi omassa moduulissaan. Eritoten sellainen toiminnallisuus tai tietojärjes-
telmän osa, johon todennäköisesti tehdään muutoksia myöhemmin, on hyvä sijoittaa omaan 
moduuliinsa. Siten virheiden paikallistaminen on nopeampaa ja korjaaminen voidaan tehdä 
ilman, että joudutaan tekemään muutoksia muihin moduuleihin. (Pohjonen 2002, 32-33, 38.) 
Moduulisuunnittelu tapahtuu arkkitehtuurisuunnittelun jälkeen. Suunnitteluvaiheen tulokset 
kirjataan tekniseen määrittelydokumenttiin. Ympäristö, jossa tietojärjestelmää käytetään tule-
vaisuudessa sekä tietojärjestelmän käyttötarkoitus siinä, kuvataan. Tietojärjestelmän tekninen 
ja fyysinen ympäristö esitellään. Tietojärjestelmän vuorovaikutus ympäristönsä kanssa kuva-
taan. Arkkitehtuuriratkaisut esitellään yleisellä tasolla koskien tietojärjestelmää, ohjelmistoja 
ja tietokantaa. Teknisessä määrittelydokumentissa kerrotaan moduulijako sekä esitellään mo-
duulit ja alijärjestelmä. Lisäksi voidaan tuoda esille muita mahdollisia tai hylätyksi tulleita to-
teutusvaihtoehtoja. Tässä vaiheessa voidaan valmistautua jo testausvaiheeseen. Arkkitehtuu-
risuunnittelua tehtäessä voidaan laatia integraatiosuunnitelma. Moduulisuunnittelua tehtäessä 
voidaan laatia moduulitestaussuunnitelma. (Eriksson & Penker 2000, 245; Pohjonen 2002, 
32-33, 36.) 
Tietojärjestelmää varten laaditaan suunnitteluvaiheessa kolmitasoinen järjestelmäarkkitehtuu-
ri. Se tarkoittaa, että arkkitehtuuri jaetaan käyttöliittymään, toimintalogiikkaan ja tietosisäl-
töön. Analyysivaiheen aikana on jo rakentunut tietosisältö. Suunnitteluvaiheessa tietojärjes-
telmää havainnollistetaan tarkemmin, kun luokkakaavioon lisätään käyttöliittymiä ja ohjaus-
luokkia mallintavat luokat. Mallinnuksen avulla havainnollistetaan käyttöliittymä- ja ohjaus-
luokkien suhteet liiketoimintaluokkiin. Luokkiin voi olla tarpeellista lisätä attribuutteja ja 
operaatioita. Siinä tapauksessa, että tietojärjestelmään on tarkoitus luoda relaatiotietokanta, 
määritetyt luokat muutetaan tietokantatauluiksi. (Eriksson & Penker 2000, 245; Pohjonen 
2002, 169-171.) 
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Suunnitteluvaiheessa toteutetaan yksi tai useampi käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä on 
vuorovaikutuksessa tietojärjestelmän kanssa. Käyttöliittymien määrän voi ratkaista tietojär-
jestelmässä olevien toimintojen määrä. Tietojärjestelmän toiminta voi edellyttää, että useampi 
liiketoimintaluokka toimii yhtäaikaisesti. Tämä seikka ohjaa toimintalogiikan suunnittelua. 
Tietojärjestelmän toimintoja varten luodaan ainakin yksi ohjaajana toimiva luokka, jolloin 
toimintoja ei määritetä liiketoiminta- eikä käyttöliittymäluokassa. Tietojärjestelmässä käyttö-
liittymäluokka kommunikoi ohjaajaluokan kanssa, joka ohjaa liiketoimintaluokkia toimimaan 
yhtäaikaisesti. (Eriksson & Penker 2000, 245; Pohjonen 2002, 169-171.) 
Analyysivaiheessa laadittuja sekvenssikaavioita pystytään täydentämään suunnitteluvaiheessa 
määritetyillä ohjaus- ja käyttöliittymäluokilla (LIITE 5.). Siten tietojärjestelmän toiminnat 
tarkentuvat luokkatasolla. Käyttötapauksen toimija kommunikoi käyttöliittymäluokan kanssa, 
joka puolestaan toimii välikappaleena ohjaaja- ja liiketoimintaluokkiin. Toimijan ja käyttöliit-
tymäluokan välille lisätään palvelupyynnöt ja palautusarvot. Niitä on tarpeellista lisätä myös 
luokkien välille. (Pohjonen 2002, 171.) 
Toteutus 
Toteutusvaiheessa toteutetaan käytännössä se tietojärjestelmä, jota on suunniteltu ja määri-
tetty aiemmissa projektin vaiheissa. Toteutuksen tavoite on, että tietojärjestelmässä täyttyvät 
määritetyt vaatimukset. Lisäksi tavoitteena on, että tietojärjestelmä on sellainen kuin tekniset 
ja toiminnalliset määritykset määrittävät. Moduulien toteutuksessa käytetään sovittua ohjel-
mointikieltä ja tekniikkaa. Työkaluna käytetään sovelluskehitintä. Ohjelmakoodi laaditaan 
niin, että muut koodia lukevat tai myöhemmin sitä muokkaavat henkilöt pystyvät sitä tulkit-
semaan. Kommentoiminen selventää, mitä ohjelmistokoodi tekee ja mikä sen tarkoitus on. 
Kommentoimiseen käytetään yrityskohtaisia standardeja.  Ohjelmoitaessa on hyvä noudattaa 
yrityskohtaisia standardeja nimetä myös metodit, luokat ja tietokantataulujen kentät. Siten 
kaikkien ohjelmointityötä tekevien työskentely on yhdenmukaista. (Eriksson & Penker 2000, 
246; Murch 2002, 102-103; Pohjonen 2002, 34-35.) 
Toteutusvaiheen aikana on hyvä kokoontua koodikatselmuksiin, jolloin ohjelmistokoodin 
toimivuutta voidaan seurata. Katselmuksessa ohjelmistokoodin kirjoittajat ja suunnittelija 
varmistavat, että edeltävissä vaiheissa tehdyt suunnitelmat toteutuvat. Katselmuksilla pyritään 
löytämään mahdolliset virheet nopeasti ja ajoissa ohjelmistokoodista. Valmiit moduulit 
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yhdistetään, jolloin syntyy toimiva tietojärjestelmä. (Eriksson & Penker 2000, 245; Murch 
2002, 102-103; Pohjonen 2002, 34-35.) 
Testaus 
Testausvaiheen tarkoitus on löytää virheet ohjelmakoodista ja tietojärjestelmästä. Testausvai-
heessa virheiden löytyminen on hyvä asia. Virheet on mahdollista korjata, ennen kuin tieto-
järjestelmä otetaan käyttöön. Testauksessa käytetään V-mallia. Sen mukaisesti tietojärjestel-
mää testataan moduuli-, integrointi- ja järjestelmätestauksella. Moduulitestaamisessa käyte-
tään kahta strategiaa. Sisäisessä testauksessa (white-box testing) testataan sisäiset tietovirrat ja 
kontrollireitit. Testauksessa etsitään virheitä ohjelmistokomponenteista ja niiden sisäisistä 
algoritmeista. Ulkoisessa testauksessa (black-box testing) syötetään tietoja, joita verrataan 
ohjelmistokomponenteilta saatuihin arvoihin. Testausvaiheessa voidaan käyttää myös muun-
laisia strategioita. Palautumistestauksessa luodaan keinotekoisesti virhe- ja poikkeustilanteita, 
ja havainnoidaan tietojärjestelmän selviytymiskykyä näissä tilanteissa. Tehokkuusvaatimuksi-
en täyttyminen tietojärjestelmässä testataan suorituskykytestauksella. Tietojärjestelmän käyt-
täjät tai ulkopuoliset ammattilaiset voivat testata arvioidakseen ja tarkastaakseen, että tietojär-
jestelmä vastaa tehtyjä määrityksiä ja kuvauksia. Testausstrategia tunnetaan nimellä läpikäyn-
nit. (Eriksson & Penker 2000, 247; Haikala & Märijärvi 2004, 40; Pohjonen 2002, 35-36.) 
Testausvaihetta varten laaditaan tarkka testaussuunnitelma. Siinä esitellään testattava tietojär-
jestelmä tai ohjelmisto. Testaukselle pitää asettaa tavoitteet. Testidokumentissa luetellaan 
toiminnallisuudet, joita testataan ja mahdolliset toiminnallisuudet, joita ei testata. Jokainen 
toiminnallisuus, joka suoritetaan testitilanteessa, kuvataan. Hyvä käytäntö on kirjata testi-
suunnitelmaan tiedot, joita käytetään testauksen aikana. Tiedot ovat esimerkiksi tekstikenttiin 
kirjoitettavia tietoja, kun testataan tiedon tallentamista tietokantaan. Testaukselle suunnitel-
laan aikataulu ja valitaan henkilöt sitä varten. Suunnitelmassa kuvataan olosuhteet, joissa tes-
tauksia suoritetaan ja lopputulokset, joita testitilanteilta odotetaan. Testeille määritetään kri-
teerit, joiden täytyttyä testit hyväksytään. Lisäksi esitetään kriteerit, joiden täytyttyä testaamis-
ta ei enää suoriteta. Kriteeri voi olla esimerkiksi, että kaikki löydetyt virheet on korjattu tai, 
että kaikki testitapaukset on käyty läpi. Testaustavat ja -tyypit, kuten esimerkiksi moduuli- ja 
integrointitesti, esitellään.  (Eriksson & Penker 2000, 247; Murch 2002, 110, 112; Haikala & 
Märijärvi 2004, 299-300.) 
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Testitilanteissa ilmenneiden virheiden dokumentointi on hyvä käytäntö. Testausvaiheessa 
kannattaa käyttää esimerkiksi testauspäiväkirjaa, johon dokumentoidaan löytyneet virheet. 
Virhe kuvataan, jolloin kerrotaan, minkälainen virhe syntyi testauksen aikana. Virheen vaka-
vuus tietojärjestelmän suhteen määritetään. Päiväkirjaan kirjataan, missä tilanteessa virhe löy-
tyi - esimerkiksi minkä toiminnon testaus oli käynnissä. Virhetilannetta analysoidaan, olisiko 
sama virhe voinut löytyä aiemmin ja olisiko ollut keinoja estää sen syntyminen. Päiväkirjassa 
analysoidaan, minkä takia virhe ei ilmennyt aiemmin. Tapa, jolla virhe korjattiin ja siihen käy-
tetty aika kerrotaan. (Haikala & Märijärvi 2004, 300.) 
Hyvä keino löytää virheet ohjelmistokoodista on luoda testitilanteita, jolloin tietojärjestelmän 
toimintoja ei käytetä niin kuin on tarkoitus. Ne ovat tyypillisiä virheitä, joita tietojärjestelmän 
käyttäjät tekevät osaamattomuuttaan tai huolimattomuuttaan. Kun tietojärjestelmässä tai sen 
teknisessä ympäristössä aiheutetaan tahallisesti jokin häiriö, voidaan löytää korjattavia virhei-
tä. Keinotekoisesti virhetilanteita synnyttämällä saadaan arvokasta tietoa siitä, vastaavatko 
tietojärjestelmän toiminnalliset vaatimukset ja rajoitukset niille asetettuja tavoitteita. Tietojär-
jestelmästä, jolla tallennetaan tietoa tietokantaan weblomakkeen tai muunlaisen käyttöliitty-
män avulla, voidaan virheitä etsiä kirjoittamalla virheellisiä tietoja. Ne ovat esimerkiksi teks-
tin kirjoittaminen tekstikenttiin, joihin on tarkoitus kirjoittaa numerotietoa tai tekstikentän 
jättäminen tyhjäksi, vaikka siihen kuuluu kirjoittaa tekstiä. Järjestelmään kokeillaan kirjautua 
sisään väärillä käyttäjätunnuksilla, jolloin varmistetaan mm. se, että järjestelmä on turvallinen 
käyttää ja että järjestelmässä tunnistetaan käyttäjät, ennen kuin heidän annetaan kirjautua si-
sään. Ohjelmiston toipumista esimerkiksi sähkökatkosta voidaan testata yksinkertaisesti ir-
rottamalla tietokoneen sähköjohto verkkovirrasta ja kytkeä se takaisin.      
Ylläpito 
Ylläpitovaihe on tietojärjestelmäprojektin viimeinen vaihe. Tässä vaiheessa tietojärjestelmä 
on siirretty tuotantokäyttöön. Ylläpitovaiheen tehtävä on pitää tietojärjestelmä toimintakun-
nossa. Se varmistetaan korjaamalla löydetyt virheet, tekemällä jatkokehitystä ja muita muu-
tostoimenpiteitä. Tietojärjestelmälle voidaan tehdä korjaavaa, sopeuttavaa, täydentävää ja 
ennakoivaa ylläpitoa. Korjaavaa ylläpitoa tehtäessä korjataan tietojärjestelmän virheitä, jotka 
ovat ilmenneet käyttöönottovaiheen päätyttyä. Kun tietojärjestelmä siirretään uuteen toimin-
taympäristöön, tehdään sopeuttavaa ylläpitoa. Tietojärjestelmään voidaan lisätä uusia ominai-
suuksia, jolloin tehdään täydentävää ylläpitoa. Ennakoivaan ylläpitoon sisältyy tietojärjestel-
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mädokumentaation lisääminen helpottamaan myöhemmin tehtäviä ylläpidon tehtäviä varten. 
Ylläpidon apuvälineinä ovat aiemmissa vaiheissa tuotetut dokumentit, joista selviää tietojär-
jestelmän kehitysprosessi. Tietojärjestelmästä on voitu kehittää eri versioita, joissa on erilaisia 
toiminnallisuuksia toisiinsa verrattuna. Versioiden ylläpidossa käytetään version- ja konfigu-
raationhallintaan tarkoitettuja välineitä. (Avison & Fitzgerald 1995, 28; Curtis 1995, 330-331; 
Pohjonen 2002, 37-38.) 
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4  UUDEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO ORGANISAATIOSSA 
Tämä kappale sisältää vastauksen siihen, mitä tarkoitetaan käyttöönotolla, ja esittelyn tietojär-
jestelmän käyttöönotolla tavoiteltavista hyödyistä. Kappaleessa selvennetään tietojärjestel-
män käyttöönoton aiheuttamaa muutosta organisaatiossa. 
 Tietojärjestelmä hankitaan johonkin käyttötarkoitukseen organisaatiossa. Tietojärjestelmän 
hankinnan tarkoitus voi olla esimerkiksi automatisoida organisaation tuotanto ja toiminnot. 
Lisäksi organisaation toiminnot pyritään tekemään taloudellisesti edullisemmiksi ja siten tu-
kemaan yritystoimintaa kuten myös lisäämään taloudellisia hyötyjä. Käyttöönotolla voi olla 
vaikutusta kansainvälisestikin. Kettusen mukaan tietojärjestelmä synnyttää säästöjä ajallisesti 
ja myös rahallisesti. Ne pystytään havaitsemaan muutoksista työn tehokkuudessa, asiakassuh-
teiden pysyvyytenä, markkinaosuudessa ja liikevaihdossa. Tietojärjestelmän käytöllä on tar-
koituksena minimoida inhimillisistä erehdyksistä johtuvia vahinkoja ja virheitä. Kun yritys 
hankkii tietojärjestelmän, pyrkimyksenä voi olla myös vaikuttaa yrityksen talouteen. (Kettu-
nen 2002, 27,35-36; Roukala 1998, 67.) 
4.1  Mitä tarkoitetaan käyttöönotolla 
Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa tietojärjestelmästä tai sovelluksesta riippuen 
erinäisten toimenpiteiden suorittamista, että järjestelmän käyttö voidaan aloittaa ja että sen 
käyttö onnistuu jatkossa. Pääpiirteissään käyttöönottovaiheessa asiakasorganisaation työsken-
tely- ja tuotantoympäristö muunnetaan sekä käyttäjät valmistellaan uuden tietojärjestelmän 
käyttöä varten. Käyttöönotto on ohjelmistoprojektin lähes viimeinen vaihe. Käyttöönotto-
projekti sisältää usean vaiheen, kuten Kuvio 5 osoittaa. Käyttöönottovaihe on Ruuskan mu-
kaan olennaista toteuttaa niin, että tietojärjestelmän käytön aloittaminen tapahtuu ongelmitta. 
Silloin on tehty tarvittavat valmistelut, kuten tietojärjestelmän toimintaympäristön rakenta-
minen ja tietojärjestelmän käyttäjien koulutus. Roukala esittää, että käyttöönottovaiheeseen 
tarvitaan osaavia ja aiemmin sitä tehneitä ammattilaisia, kuten muun muassa testaajia ja kou-
luttajia. (Tietotekniikan liitto 2005, 12; Ruuska 1999, 23; Roukala 1998, 67.) 
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Kuvio 5. Käyttöönottovaiheen sisältö (Roukala 1998, 78). 
 
Käyttöönottovaiheeseen kuuluu, että asiakas- ja toimittajaorganisaatiot sopivat lopuksi, kuka 
vastaa mahdollisista korjausta vaativista virheistä ja ylläpitotehtävistä. Kun uusi tietojärjes-
telmä otetaan käyttöön, se voi tapahtua organisaation yhdessä tai useammassa toimipisteessä 
riippuen organisaation koosta. (Tietotekniikan liitto 2005, 12; Ruuska 1999, 23; Roukala 
1998, 67.) 
4.2  Tietojärjestelmän hankinnalla tavoiteltavat hyödyt 
Uudella tietojärjestelmällä parannetaan esimerkiksi asiakaspalvelua. Organisaation tai yrityk-
sen asiakaspalvelua voidaan modernisoida hyödyntämällä tietojärjestelmää. Se nopeuttaa 
maksutapahtumaa kassalla, ja hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että kassajärjes-
telmän käyttö sujuu loogisesti. Organisaation tavoitettavuus paranee www-sivuston ansiosta. 
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Asiakkaiden on helppoa löytää ajankohtaista tietoa organisaatiosta sivustolta. Se voi myös 
toimia kauppapaikkana, jolloin palvelujen ja tuotteiden saatavuus paranee. Tietojärjestelmän 
avulla voidaan lisätä puhelinvaihteen välityksellä tapahtuvan asiakaspalvelun luotettavuutta ja 
monipuolisuutta. Nykyaikaisessa puhelinvaihteessa voidaan tunnistaa asiakkaan henkilölli-
syys. Organisaation puhelinvaihteen tietojärjestelmä voi toimia niin, että asiakkaalle pystytään 
tarjoamaan sellaista palvelua kuin hän tarvitsee omalla äidinkielellään. (Kettunen 2002, 29-
30.) 
Organisaatio nopeuttaa palvelujaan ja modernisoi jakelukanaviaan korvatessaan ne tietojär-
jestelmällä. Kettunen nostaa ohjelmistoyritykset esimerkiksi nykyaikaisten jakelukanavien 
käyttäjänä. Ohjelmistoyritykset pystyvät toimittamaan Internetin välityksellä käyttäjille kehit-
tämiensä ohjelmistojen eri versioita. Lisäksi tietojärjestelmän avulla voidaan parantaa logistii-
kan hallintaa. Tietojärjestelmän avulla voidaan esimerkiksi laatia tavarankuljetusajoreittejä ja 
lastaussuunnitelmia. Tietojärjestelmän käytön tarkoitus voi olla työntekijöiden virheiden vä-
hentäminen ja tuotannon nopeuttaminen. Ihmisen korvaa robotti, jota ohjaa tietokone. Tie-
tojärjestelmää käytetään tiettyjen tuotantoprosessin työvaiheiden suorittamiseen.  (Kettunen 
2002, 31.) 
Säilyttääkseen kilpailukykynsä yrityksen täytyy kehittää yritystoimintaansa hankkimalla tieto-
järjestelmä. Kettusen yhtenä esimerkkinä on rakennusala, jossa projektitoiminta voi tapahtua 
Ekstranetissä. Kyseinen palvelu tavoittaa rakennusprojektissa toimivat osapuolet, jotka ovat 
projektissa tarvittavien, useasti eri alojen edustajia. Toisena esimerkkinä Kettunen esittää au-
tokauppa-alan, jossa tietojärjestelmää käytetään autoja koskevien tietojen etsintään. Auton 
hankintaa suunnitteleville asiakkaille on tarjolla palvelu, jossa he voivat suunnitella toiveiden-
sa auton ja nähdä sen tietokoneensa näytöllä. (Kettunen 2002, 32.) 
Nykypäivänä yritykset tekevät yhteistyötä ja tarvitsevat apukeinoja vaivattomaan tiedonväli-
tykseen. Keskenään verkostoituneille yrityksille on tarpeellinen järjestelmä, jolla he voivat 
sujuvasti hoitaa tiedonsiirtoa. Tietojärjestelmä on yrityksen tiedon varastoimiseen ja hallin-
taan sopiva menetelmä. Tietojärjestelmän avulla helpotetaan esimerkiksi asiakas- ja tuotetie-
tojen käsittelyä yrityksessä. Varastoidut tiedot on helppo saattaa yrityksen työntekijöiden 
käyttöön. Yrityksessä käytössä olevan tietojärjestelmän ominaisuuksia voi olla tarpeellista 
lisätä tai vaihtaa se uuteen järjestelmään. Näitä toimenpiteitä voidaan joutua tekemään     
esimerkiksi silloin, kun yritystoiminta kasvaa tai järjestelmää täytyy uudistaa tekniikan kehit-
tyessä. Lisäksi tietojärjestelmän kehittäminen on tarpeellista, kun järjestelmässä käytettävien 
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ohjelmistojen tukipalvelujen tarjoaja vaihtuu tai yhteiskunnassa tapahtuu tietojärjestelmän 
käyttöön vaikuttavia muutoksia. (Kettunen 2002, 33-34.) 
4.3  Muutos organisaation toiminnassa 
Uusi tietojärjestelmä synnyttää muutosta yrityksen tai organisaation toiminnassa. Uuden tie-
tojärjestelmän käyttöönotto voi olla osa suurempaa muutosta organisaation toimintatavoissa 
tai -prosesseissa. Siten uutta tietojärjestelmää voidaan käyttää kehitellyn toimintatavan tai      
-prosessin suorittamisessa. Projektipäällikkö, joka johtaa tietojärjestelmäprojektia, on tärke-
ässä asemassa käyttöönottoprojektissa. Hänen kuuluu ensisijaisesti tietää, minkälainen on 
käyttöönottoprosessi. Muutosnäkökulmasta käyttöönottosuunnitelmaa varten mietitään 
 tapa, jolla järjestelmän käyttäjiä opetetaan 
 millä tavalla taataan, että organisaation työntekijät käyttävät uusia toimintatapoja en-
tisten sijaan 
 onko tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään tarpeellista 
 joudutaanko käyttämään uutta ja vanhaa tietojärjestelmää rinnakkain 
 millä tavalla uutta tietojärjestelmää käyttävä organisaatio osallistuu hyväksymistesta-
ukseen. (Lehtimäki 2006, 175-176.) 
 
Uuden tietojärjestelmän ja uusien toimintatapojen vastaanottaminen voi olla haastavaa ja ai-
kaa vievää. Organisaation työntekijät ovat tottuneita vanhoihin ja opittuihin tapoihin, jolloin 
uusia tapoja ei haluta hyväksyä. Tärkeät tekijät uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa ovat 
onnistunut tiedottaminen ja henkilökunnan sitoutuminen uuteen järjestelmään. Tällöin voi-
daan tarvita muutosagenttia eli henkilöä, joka on näkyvässä asemassa organisaatiossa. Muu-
tosagentille selvennetään uudet toimintatavat ja tulevan tietojärjestelmän käyttöönotto. Tä-
män jälkeen muutosagentti informoi organisaation työntekijöiden keskuudessa tulevista 
muutoksista. Organisaatiosta, joka ottaa käyttöön uuden tietojärjestelmän, valitaan henkilöitä 
ja työryhmiä, joiden osaaminen ja mielipiteet ovat tärkeitä. Kyseiset työryhmät voivat mah-
dollisesti olla esimerkiksi sellaisia, jotka käyttävät tulevaisuudessa paljon uutta tietojärjestel-
mää tai joiden toimintatavat uudistuvat. Työryhmien työpanos voi olla merkittävää organi-
saation toiminnan ja tulosten kannalta. (Lehtimäki 2006, 176-177.)  
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Lisäksi kartoitetaan koko organisaatiota kuvaava halu sitoutua uusiin toimintatapoihin ja 
asennoituminen tulevaisuudessa tapahtuvaan muutokseen. Jos organisaatiossa tapahtuvaa 
tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektia ei ole tarpeen salata, tietoa siitä voi välit-
tää kuka tahansa projektiin osallisena oleva henkilö. Kuitenkin on hyvä huolehtia siitä, että 
organisaatiossa välitetään oikeaa tietoa virallisesti tiedottamalla. Yleensä projektista tiedottaa 
projektipäällikkö tai hänen nimeämänsä henkilöt. Lehtimäen mukaan organisaatiossa on 
edullisempaa kasvattaa ja ylläpitää kommunikaatioyhteyttä projektiorganisaatioiden ja mui-
den työntekijöiden välillä. Lehtimäen mielestä tarpeeton salailu on turhaa. Varmastikin muu-
toksen edellä avoimuus kasvattaa organisaation sisällä yhteishenkeä. (Lehtimäki 2006, 176-
177.)  
Käyttöönottovaiheessa on tärkeää panostaa tietojärjestelmän sisäänajoon. Organisaation 
henkilöstö ja sidosryhmät huomioidaan. Asiakasorganisaation työntekijöihin, eritoten niihin, 
jotka käyttävät tulevaisuudessa uutta tietojärjestelmää, kohdistetaan sisäistä markkinointia. 
Sisäinen markkinointi on olennaista, koska asiakasorganisaation henkilökuntaa on hyvä in-
formoida ja motivoida vielä käyttöönottovaiheessa. Uudesta tietojärjestelmästä saadaan par-
haiten irti sen tarjoamat hyödyt ja kasvattama tuottavuus, kun henkilökunta asennoituu tieto-
järjestelmään positiivisesti ja on valmistautunut sen käyttöön. Kettunen esittää, että tietojär-
jestelmän käyttäjät otetaan mukaan projektiin jo tietojärjestelmää suunniteltaessa ja myö-
hemmin testattaessa. Organisaation sidosryhmiä on hyvä informoida käyttöönotettavasta 
tietojärjestelmästä ja kouluttaa siinä tapauksessa, jos tietojärjestelmää tarjotaan heidän käyt-
töönsä. (Kettunen 2002, 45-46, 151-152.) 
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5  KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 
Tämän kappaleen tarkoitus on, että lukija saa kokonaisvaltaisen käsityksen käyttöönottovai-
heen suunnittelusta ja toteutuksesta. Käyttöönottovaiheen voidaan sanoa olevan osaprojekti 
tietojärjestelmäprojektin sisällä. Käyttöönottovaihe jakaantuu useaan osavaiheeseen. Käyt-
töönottovaiheen suunnittelu on tärkeää ja sen tekemiseen kannattaa käyttää aikaa. Suunnitte-
lussa käyttöönottovaiheen toteutus mietitään valmiiksi. Käyttöönottovaihetta varten laadi-
taan käyttöönottosuunnitelma, joka toimii työohjeena käyttöönoton aikana. Hyvällä suunnit-
telulla säästetään aikaa ja mahdollistetaan se, että varsinaiseen käyttöönoton toteuttamiseen 
voidaan käyttää koko vaiheelle suunniteltu aika ja henkilöstöresurssit.  
5.1  Suunnittelu 
Roukala kuvaa suunnittelun vaiheeksi, jolloin laaja-alaisesti tarkastellaan asiakasorganisaatio-
ta, sen nykyisiä ja kehitettäviä toimintatapoja kuten myös toimintaympäristöä. Käyttöönotto-
suunnitelmaan kuvataan kokonaisuudessaan tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti. Myös 
projektin aikataulu määritetään. Vastuuhenkilöt nimetään, ja arvioidaan projektin työvaihei-
siin tarvittava aika. Suunnitelmasta selviää, mitä ja miten tehdään, kuka tekee sekä mikä on 
työjärjestys. Suunnitteluun sisältyy miettiä mm. henkilökunnalle ja sidosryhmille tehtävä tie-
dottaminen uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta. Silloin valitaan tiedottamistavat ja laadi-
taan aikataulu tiedottamisen suorittamiselle. (Murch 2002, 127,129; Roukala 1998, 81-83.) 
Käyttöönottoa suunniteltaessa kartoitetaan asiakasorganisaation toiminnan nykytilannetta ja 
valitaan toiminnan kehittämiskeinot. Asiakasorganisaation toimintayksiköiden tällä hetkellä 
tuottamista palveluista, yhteistyössä toimivista asiakkaista, käyttämistä tiloista ja työvälineistä 
kartoitetaan nykytilanteen kuvaus. Toimintayksiköiden kehittämiseksi laaditaan suunnitelmat, 
miten toimintoja ja toimintaympäristöä muutetaan. Lisäksi suunnitellaan, minkälaisia tieto-
teknisiä ratkaisuja tarvitaan. Teknisen- ja toimintaympäristön muutostöitä varten valitaan 
tavarantoimittajat ja muutostyön tekijät. Suunnitteluvaiheessa etsitään mahdollisia riskejä, 
joita voi ilmetä käyttöönottovaiheessa ja toimenpiteet, joilla riskejä pyritään ehkäisemään. 
(Roukala 1998, 81-83.) 
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Suunnitteluvaiheessa huomioidaan mahdolliset muut järjestelmät, joita käytetään esimerkiksi 
uuden järjestelmän rinnalla. Käyttöönotettavasta järjestelmästä kuuluu laatia käyttöohjeet. 
Tärkeää on suunnitella käyttäjien koulutus ja sen lisäksi ylläpitäjien perehdyttäminen järjes-
telmän ylläpidon kannalta. Koulutusta varten valitaan kouluttaja ja suunnitellaan, miten kou-
lutus toteutetaan. Näiden lisäksi määritetään koulutuksen kohderyhmä ja mietitään vaativat-
ko käyttäjäryhmät, jos niitä on useampia, erityyppisen koulutuksen. Koulutukselle laaditaan 
myös aikataulu. Kun käyttöönottoa suunnitellaan, tarkastellaan mahdollisia muutoksia tieto-
järjestelmän sekä teknisessä että fyysisessä ympäristössä. Käyttöönotto voi edellyttää laitteis-
to- tai ohjelmistoasennuksia ja uusien työtilojen järjestelyä. (Pohjonen 2002, 37; Roukala 
1998, 262; Tietotekniikan liitto 2005, 12.) 
Käyttöönottovaihe onnistuu, kun asiakas ja toimittaja tekevät yhteistyötä. Kettunen esittää, 
että asiakas- ja toimittajaorganisaation kannattaa suunnitella käyttöönottovaihe yhdessä. 
Käyttöönottoa varten sovitaan  
 tarvittavien asennusten suorittamisesta asiakasorganisaation yhdelle tai useammalle 
palvelimelle 
 luovutustestauksesta eli tietojärjestelmää testataan tuotantoympäristössä 
 edellisten vaiheiden rinnalla käyttäjien kouluttamisesta 
 Pilot-käytöstä, jolloin tietojärjestelmän käyttöä kokeillaan yksittäisen osaston tai asi-
akkaan kanssa 
 tietojärjestelmään tehtävät korjaukset, muutokset ja viritykset 
 tietojärjestelmän virallisen käyttöönoton aloittamisesta 
 tietojärjestelmän markkinoinnista  
 vanhan järjestelmän toimivuuden varmistamisesta uuden järjestelmän rinnalla, kun-
nes uusi järjestelmä on otettu täydellisesti käyttöön. (Kettunen 2002, 140-141.) 
 
Käyttöönottovaihe suunnitellaan ja tehdään valmistelut ennen toteuttamista. Murch erittelee 
käyttöönoton suunnittelun omaksi vaiheekseen ennen varsinaista tietojärjestelmän käyttöön-
ottoa. Kun käyttöönottoa suunnitellaan ja valmistellaan, se tarkoittaa käytännössä valmistelu-
jen tekemistä. Tämän vaiheen tavoite on, että käyttöönottovaihe onnistuu ja asiakasorgani-
saatio saa käyttöönsä toimivan järjestelmän. Suunniteltaessa tiedonmuunnosprosessia, var-
mistetaan uuteen järjestelmään siirrettävien tietojen saatavuus. Mahdollisesti otetaan kantaa 
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siihen, millä tavalla muunnetaan tiedot, joita ei ole vielä mahdollista siirtää käyttöönottovai-
heessa. Tietojen muunnosprosessin kulku suunnitellaan ja muunnosmenettelyt päätetään. Ne 
kirjataan käyttöönottosuunnitelmaan. Tiedonmuunnosprosessin suunnittelua ei tarvitse teh-
dä, jos käyttöönotettava järjestelmä ei korvaa vanhaa järjestelmää. (Murch 2002, 126-127.) 
5.2  Käyttöönottovaiheen henkilöstöresurssit 
Käyttöönottoprojektin toteuttamiseksi tarvitaan henkilöstöresursseja sekä asiakas- että toi-
mittajaorganisaatiossa. Yksi tai useampi asiakasorganisaation esimies toimii kokonaisvaltaise-
na asiantuntijana työtehtävistä, joiden tehostamiseksi kehitetään käyttöönotettavaa tietojär-
jestelmää. Lisäksi heillä on päätäntävalta siihen, millä tavalla uudistusten toteuttaminen ta-
pahtuu esimerkiksi heidän osastollaan tai yksikössään. Työtehtävien taitajia tarvitaan myös. 
He osaavat työtehtävät ja auttavat esimerkiksi laatimaan uudistetut toimintaohjeet. Henkilöt, 
joilla on asiantuntemusta työtehtävien kehittämiseen liiketoiminnan kannalta, toimivat asian-
tuntijoina käyttöönottoprosessissa. (Roukala 1998, 74-75.) 
Toimittajaorganisaation tietotekniikan osaajien asiantuntemus on tarpeellinen, kun kyseessä 
on testaaminen sekä asennus- ja koulutustehtävät. Ohjelmointityön osaavat työntekijät kuu-
luvat myös tarvittaviin henkilöstöresursseihin. He toimivat myös tietojärjestelmien ja teknis-
ten toteutusten asiantuntijoina. Kouluttajien vastuualue on kouluttaa uusi toimintatapa ja 
tietojärjestelmän käyttö. Käyttöönottoprojektissa projektipäällikön tehtävät ovat projektin 
tehtävien määrittäminen, aikataulun suunnittelu, projektin valvominen ja reagoiminen poik-
keustilanteisiin. Projektisihteerin tehtävänä on hoitaa erilaisia rutiineja, kuten avustamistehtä-
vät ja dokumenttien laatiminen. Käyttöönottoprojektin johtoryhmällä on korkein päätäntä-
valta. Se päättää muun muassa tärkeistä asioista ja muutoksista. (Roukala 1998, 74-75.) 
Jos asiakasorganisaatio tilaa esimerkiksi ohjelmistotalolta uuden tietojärjestelmän ja ottaa 
käyttöönsä sen, on Kettusen mukaan asiakasorganisaatiossa tarpeen toimia oma projekti-
ryhmänsä. Toimittajaorganisaatiossa toimii oma projektiryhmänsä. Asiakasorganisaation pro-
jektipäälliköllä täytyy olla riittävästi aikaa toimia projektissa mukana. Projektipäällikkö on 
avainasemassa, koska hän toimii yhteyshenkilönä ja koordinaattorina asiakas- ja toimittajaor-
ganisaatioiden välillä. Lisäksi hän hoitaa asiakasorganisaation sisällä projektipäällikön päivit-
täisiä tehtäviä huolehtien projektin eteenpäin viemisestä. Projektipäällikön asema on sitä vas-
tuullisempi mitä enemmän tavarantoimittajia ja alihankkijoita osallistuu projektiin. Tällöin 
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esimerkiksi aikataulun laatiminen asettaa enemmän vaatimuksia. Erityisesti, kun organisaatio 
hankkii tietojärjestelmän, IT-henkilöstön osallistuminen on olennaista. Kyseinen henkilöstö 
kykenee asiantuntevasti esittämään uuden tietojärjestelmän vaatimuksia ja valitsemaan hyvän 
tietojärjestelmän toimittajaorganisaation. Haasteen tietojärjestelmän hankintaprojektiin tuo 
IT-asiantuntevan projektipäällikön puuttuminen asiakasorganisaatiosta. Haastetta kasvattaa 
IT-palvelujen ulkoistaminen, jolloin asiakasorganisaatiossa ei ole läsnä omaa IT-henkilöstöä. 
Tässä tapauksessa asiakasorganisaation on paikallaan palkata projektipäällikkö, jolla on ko-
kemusta tietojärjestelmien kehitysprojekteista tai ostaa projektipalveluita satunnaisiin tietojär-
jestelmäprojekteihin. (Kettunen 2002, 146-148.) 
5.3  Käyttöönottovaiheen kustannukset 
Käyttöönotto aiheuttaa kustannuksia asiakasorganisaatiossa tai -yrityksessä, joka on ottamas-
sa käyttöön tietojärjestelmän. Useat tekijät synnyttävät kustannuksia ts. kaikki hankinnat ja 
tarvittavat resurssit. Kaikki tarpeelliset laitehankinnat, joihin lasketaan keskuslaitteiden, pal-
velimien ja työasemien sekä oheislaitteiden hankkiminen, ovat käyttöönoton kustannuksia. 
Tietojärjestelmän käyttöönoton edellyttämien tietoliikenneyhteyksien, kuten esimerkiksi In-
ternet- ja Extranet-yhteyksien sekä kiinteiden yhteyksien, hankkiminen lasketaan syntyviin 
kustannuksiin. Erilaisten työkalu-, varus- ja sovellusohjelmistojen tarve vaikuttaa omalta 
osaltaan kustannuksiin. Työskentelytilojen muutoksista ja kalustohankinnoista syntyy oma 
kustannuseränsä. Käyttöönottoprojektissa voidaan joutua maksamaan tietojärjestelmän toi-
mittajalle, jos tietojärjestelmä on tilattu esimerkiksi ohjelmistotalolta. Kustannuksia voi syn-
tyä, jos projektissa tarvitaan ulkopuolisen henkilön konsultaatiota tai asiantuntijuutta. Tieto-
järjestelmän hankkinutta organisaatiota voidaan laskuttaa matkakustannuksista. (Roukala 
1998, 266-267.) 
Aiheutuvat kustannukset käyttöönottovaiheessa voivat olla loppuja maksueriä, jotka tietojär-
jestelmän toteuttanut yritys perii. Lisäksi kustannuksia on voinut syntyä valmisohjelmien ja 
ohjelmistokomponenttien lisenssimaksuista. Maksujen suorittamisessa käytettävä periaate voi 
olla esimerkiksi sellainen, että tietojärjestelmää maksetaan a) projektin alkuvaiheessa, b) pro-
jekti valmistumisen jälkeen ja c) sen jälkeen, kun takuuaika on päättynyt. Tällöin suurin mak-
suerä suoritetaan, kun projekti on valmis. Muita periaatteita ovat maksujen suorittaminen sitä 
mukaa, kun projekti etenee tai suorittaa maksu kerralla, kun projekti on päättynyt. Sen  
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takaamiseksi, että asiakasorganisaatio saa käyttöönsä toimivan tietojärjestelmän ja toimittaja-
organisaatiolla on motivaatiota toimia projektissa loppuun asti, hyvä periaate on maksaa oh-
jelmistolisenssimaksut sopivissa erissä. Projekti voidaan jakaa välitavoitteisiin, joiden saavut-
tamisen jälkeen asiakasorganisaatio suorittaa maksun. Viimeinen osamaksu suoritetaan ta-
kuuajan päätyttyä. Kustannuksia syntyy mahdollisesti tietojärjestelmän käyttöä edeltävistä 
asennuksista ja loppukäyttäjien koulutuksesta. Ne aiheuttavat valtaosan käyttöönotosta syn-
tyvistä kustannuksista. Tämän tosiasian ei ole hyvä antaa vaikuttaa siten, että käyttöönottoon 
tarvittavaa aikaa ja resursseja vähennettäisiin. (Kettunen 2002, 45-46.)   
5.4  Käyttöönottovaiheen aikataulu ja järjestelyt 
Tietojärjestelmäprojektin jokaisen osapuolen kannalta on hyvä, että projektin aikataulu pitää. 
Kettunen nimeää useita aikataulua viivästyttäviä tekijöitä, jotka voivat ilmetä projektin aika-
na. Projektin aikataulua ei ole hyvä suunnitella epärealistiseksi. Se voi syntyä tilanteessa, jol-
loin asiakasorganisaatio haluaa tietojärjestelmän käyttöönsä nopeammassa aikataulussa kuin 
toimittajaorganisaatio kykenee sen toimittamaan. Tietojärjestelmään tarvittavan tekniikan 
suunnittelu voi olla haasteellinen, jolloin ajallisia resursseja tarvitaan enemmän kuin arveltiin. 
Toimittajaorganisaatiossa voi olla esimerkiksi vajausta tai puutteita projektiin tarvittavissa 
resursseissa. Aikatauluun voivat vaikuttaa viivästykset projektissa tarvittavan tuotantoympä-
ristön pystyttämisessä. Asiakasorganisaatiolla voi puolestaan olla ongelmia toimittaa materi-
aalit toimittajaorganisaatioon. (Kettunen 2002, 148.) 
Sellainen henkilö toimittajaorganisaatiossa, jolla on kokemusta projektin aikataulun suunnit-
telusta ja tietojärjestelmäprojekteista, kannattaa suunnitella käyttöönottovaiheen aikataulu. 
Hänellä on kokonaiskäsitys käyttöönottovaiheesta, jolloin hän osaa laatia realistisen aikatau-
lun. Kyseinen henkilö tuntee työpaikkansa toimintatavat ja työntekijöiden työskentelytavat. 
Kokeneella aikataulun suunnittelulla voidaan välttyä viivästyksiltä ja säästää rahaa. Jos aika-
taulu viivästyy huomattavasti, voi se aiheuttaa epätietoisuutta ja ongelmia asiakasorganisaati-
on toiminnan uudistamisessa. Toimittajaorganisaatio pystyy vapauttamaan henkilöstöresurs-
sejaan uuteen projektiin, kun meneillään olevassa projektissa noudatettu aikataulu on eden-
nyt pääasiassa suunnitellusti. 
Projektin onnistuminen edellyttää aikataulun aktiivista seurantaa. Sekä asiakas- että toimitta-
jaorganisaatio ovat vastuussa aikataulun noudattamisesta. Pieniäkään viivästyksiä ei kannata 
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väheksyä, koska jonkin osa-alueen viivästyminen vaikuttaa projektin toisen osa-alueen aloit-
tamiseen ja etenemiseen. Ripeällä toiminnalla pystytään ehkäisemään suuret ongelmatilanteet. 
Viivästykset aikataulussa kannattaa kirjata muistiin ja pohtia niiden syitä kuten myös seuraa-
muksia projektiryhmässä.  (Kettunen 2002, 148-149.)    
Omat työtilat tietojärjestelmäprojektia varten asiakasorganisaatiossa helpottavat projektin 
läpivientiä. Projektissa työskentelevät pystyvät siten työskentelemään häiriintymättä muusta 
organisaatiossa tapahtuvasta työnteosta. Kommunikointi projektiryhmän sisällä toimii pa-
remmin myös. Toimittajaorganisaation työntekijät, jotka kehittävät tietojärjestelmää, voivat 
työskennellä asiakasorganisaation tiloissa. Kettusen mukaan se on perusteltua sen takia, että 
  asiakas- ja toimittajaorganisaatioiden projektiryhmien välinen vuorovaikutus onnistu  
 tietojärjestelmää kehittävät työntekijät voivat käyttää sekä tuotanto- että teknistä ym-
päristöä  
 asiakasorganisaation projektipäällikön on helpompi pysyä ajan tasalla asiakasorgani-
saation työskentelystä ja projektin etenemisestä. (Kettunen 2002, 150-151.) 
 
Asiakasorganisaation luovuttaessa kulkulupia ja käyttöoikeuksia toimittajaorganisaatiolle, on 
hyvä punnita riskejä tietoturvan suhteen ja tietojärjestelmän kehittämistyön tekemistä toimit-
tajaorganisaation tiloissa. Käytännössä voi olla hankalaa estää toimittajaorganisaation työnte-
kijöitä pääsy tiloihin, joihin heidän ei tarvitse päästä. Käyttäjäoikeuksia luovuttamalla kasvate-
taan asiakasorganisaation tietoteknisen ympäristön ja tallennettujen tietojen vahingoittumista. 
(Kettunen 2002, 150-151.) 
5.5  Tiedotus 
Asiakasorganisaatiossa ja muille osapuolille, joita uuden tietojärjestelmän käyttöönotto kos-
kee, käyttöönotosta tiedotetaan jo ennen kuin käyttöönottovaiheen toteuttaminen aloitetaan. 
Tiedottamista ei kannata unohtaa käyttöönottovaiheen toteutuksen aikana. Tiedottaminen 
toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Siitä selviää, ketkä ovat tiedottamisen kohde-
ryhmät. Niihin kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmän käyttöönottavan organisaation henki-
löstö, organisaation rahoittaja- ja omistajatahot sekä tavarantoimittajat. Tiedottamista varten 
on asetettu kohderyhmäkohtaiset tavoitteet. Niihin pyritään tiedottamisella. Tavoitteet voivat 
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esimerkiksi liittyä avoimen työskentelyilmapiirin säilyttämiseen, kohderyhmien epätietoisuu-
den välttämiseen tai yhteistyön jatkumiseen. (Roukala 1998, 84-86.) 
Kohderyhmille on valittu sopivat henkilöt tiedottamaan tietojärjestelmän käyttöönotosta. 
Kyseiset henkilöt käyttävät valittuja tiedotustapoja ja -väyliä. Tiedottaminen voi tapahtua kir-
jeellä, laaditulla ohjeilla, kokouksissa tai mainoksilla. Tiedottamistapana voi olla asiakkaille ja 
henkilöstölle postitettava lehti. Tiedotusväylänä voidaan käyttää organisaation ilmoitustaulua, 
sisäistä postia, lehdistöä tai tietoverkkoja. Tiedotettavat asiat valitaan kohderyhmän perus-
teella. Tiedotettavien asioita ovat organisaation toiminnassa tapahtuvat muutokset sekä toi-
mintayksiköt, sidosryhmät ja henkilöstö, joihin tietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa. Tie-
dottamisella voidaan selventää palveluja ja tuotteita, joihin uuden tietojärjestelmän käyttö 
vaikuttaa. Tiedotettaviin asioihin kuuluvat kehitettävän tietojärjestelmän toiminnalliset määri-
tykset sekä tietojärjestelmän käytöllä tavoiteltavat hyödyt ja edut. (Roukala 1998, 84-86.) 
5.6  Tekninen ympäristö 
Tarvittavat laitteisto- ja ohjelmistohankinnat suoritetaan tietojärjestelmää varten. Lisäksi ar-
vioidaan aika, joka kuluu, että hankinnat on toimitettu ja ne on asennettu sekä testattu. En-
nen tietojärjestelmän käyttöönottoa, jo projektin alussa, täytyy Kettusen mukaan huomioida 
muutokset asiakasorganisaation teknisessä ympäristössä. Vaatimusmäärittelydokumentissa 
on kuvattu asiakasorganisaation tekninen ympäristö. Kuvauksen pohjalta toimittajaorgani-
saatio kykenee kehittämään tekniseen ympäristöön sulautuvan tietojärjestelmän. Tietojärjes-
telmäprojektia varten voidaan joutua tekemään mahdollisia kehitystöitä, integrointeja ja lait-
teistohankintoja. Toimittajaorganisaation on hyvä varmistaa projektin kuluessa, että asiakas-
organisaation tekninen ympäristö vastaa tietojärjestelmän asettamia vaatimuksia.   (Kettunen 
2002, 149; Murch 2002, 127.) 
Toimittajaorganisaatiossa voidaan rakentaa tietojärjestelmän kehittämistä varten asiakasorga-
nisaation kaltainen ympäristö, johon tietojärjestelmä myöhemmin siirretään. Tämä on Kettu-
sen mielestä hyvä tehdä sen takia, että jo kehittämisvaiheessa tietojärjestelmään voidaan teh-
dä aitoja käyttötilanteita vastaavia testauksia. Lisäksi poissuljetaan erilaisten ympäristöjen yh-
teensopimattomuus. Täysin yhteensopivuusongelmilta ei voida välttyä. Tietojärjestelmässä 
tarvittavien palvelimien ja ohjelmistojen asennuksia tuotantoympäristössä ei pystytä teke-
mään täysin identtisellä tavalla kehitysympäristöön. Tämän takia on sangen tärkeää testata 
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tietojärjestelmää tuotantoympäristöön asentamisen jälkeen. Asiakas- ja toimittajaorganisaa-
tion IT-henkilöstön työpanos on tarpeellinen, kun suunnitellaan ja toteutetaan tietojärjestel-
mäinfrastruktuuria sekä tarkastellaan sen vaikutuksia asiakasorganisaatiossa käytössä olevaan 
tietotekniseen ympäristöön. Kuvio 6 havainnollistaa IT-henkilöstön tehtäviä suunniteltaessa 
tietojärjestelmäinfrastruktuuria. (Kettunen 2002, 150.) 
 
Kuvio 6. IT-henkilöstön toimenkuva (Kettunen 2002, 150). 
 
Ennen kuin uusi tietojärjestelmä asennetaan asiakasorganisaation käyttöön, tarvittavat laitteet 
sekä työkalu- ja varusohjelmat asennetaan. Jos uutta tietojärjestelmää käyttäville työntekijöille 
tarvitaan uudet työasemat, ne kootaan. Lisäksi asennetaan mahdolliset, yhteiseen käyttöön 
tarvittavat tulostimet. Tässä vaiheessa voi olla tarpeellista asentaa myös palvelin ja tarvittava 
ohjelmisto. Muutostöiden tekeminen uutta tietojärjestelmää varten voi vaatia konehuonetilo-
jen perustamisen ja keskuslaitteiden asentamisen varusohjelmineen. Muutostyöt voivat sisäl-
tää työasemien yhdistämisen tietoliikenneväylillä esimerkiksi palvelimeen ja tietoliikenteen 
hallitsemiseen tarvittavien ohjelmien asentamisen.  Asennettuja laitteita, ohjelmistoja ja pal-
velinta on hyvä testata, että voidaan todeta asennustöiden onnistuneen. (Roukala 1998, 251-
255.) 
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5.7  Tietovarastot 
Käyttöönottovaiheessa suoritetaan käyttöönottosuunnitelman mukaisesti uudessa tietojärjes-
telmässä tarvittavien tietovarastojen perustaminen sekä mahdollisten tietojen konvertointi eli 
muuntaminen ja siirtäminen. Tietoa voidaan joutua siirtämään tietyiltä työasemilta, palveli-
melta tai keskustietokoneelta. Kun luodaan uusia tietovarastoja, siihen kuuluu luoda yksi tai 
useampi tietokanta. Muunnosmenettelyjä käyttämällä käsitellään uuteen järjestelmään siirret-
tävät tiedot. Muunnosmenettelyillä tarkoitetaan työkaluja, joita käytetään luotaessa, päivitet-
täessä ja ylläpidettäessä tiedostoja ja tietokantoja. Muut tarvittavat muutosmenettelyt liittyvät 
valvontaan, varmuuskopiointiin, varasuunnitelmien tekemiseen ja käyttöönottoon toisissa 
toimipisteissä. Käytössä olleet tiedot siirretään tietovarastoihin. Muita työtehtäviä ovat täy-
dentää ja korjata tietoja, tallentaa käsitietovarat ja järjestää käsitietovarastot. (Curtis 1995, 
479-480; Murch 2002, 126-127; Roukala 1998, 256-258.)  
Vanhasta tietojärjestelmästä siirretään muunnetut tiedot uuteen järjestelmään. Kerralla siirre-
tään tiedot yhdestä tietokannasta tai tiedostosta. Tietoja on tarpeen korjata ja täydentää, kos-
ka vanhassa tietojärjestelmässä oleva tieto voi olla virheellistä, vanhentunutta ja monistunee-
na. Korjaus on kuitenkin tehtävä ennen tietojen konversiota ja käyttäjien kouluttamista. Kä-
sitietovaroina olevat tiedot, kuten esimerkiksi kortistot, joita voidaan käsitellä uudessa tieto-
järjestelmässä, siirretään tietovarastoon. Työtehtävissä voidaan tarvita tulostettuja dokument-
teja, jotka sisältävät esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä asioita tai työsuojelumääräyksiä. Doku-
mentit tallennetaan fyysisesti niille tarkoitettuun paikkaan. Nämä tunnetaan käsitietovaras-
toina, joita varten tarvitaan arkisto.  (Curtis 1995, 479-480; Roukala 1998, 257-258.) 
5.8  Testaus 
Testaaminen tarkoittaa tietojärjestelmäkokonaisuuden eli uuteen toimintaan sisältyvien muu-
toskohteiden ja osatekijöiden testaamista käyttöönottovaiheessa. Testaamisen aikana kokeil-
laan muun muassa uusien työtapojen, toimintaympäristöjen ja tietojärjestelmän toimivuutta 
yhdessä ja erikseen. Toiminnan testaamisen yleisiä tavoitteita on useita. Eräs tavoite on löy-
tää mahdolliset puutteet, virheet ja epäjohdonmukaisuudet, jotka pystytään varhaisessa vai-
heessa korjaamaan. Tavoitteena on, että mahdollisesti löydetään parannettavia kohtia tavois-
sa, joilla toimintaa on kehitetty. Lisäksi testaamisella tavoitellaan sitä, että uudet työtavat ja 
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uuden tietojärjestelmän käyttö hallitaan. Muuna tavoitteena voidaan pitää esimerkiksi tieto-
järjestelmän käyttöönottavan organisaation saaminen vakuuttuneeksi, että uusien työtapojen 
ja uuden tietojärjestelmän käyttäminen on kannattavaa. (Roukala 1998, 149-152.) 
Jotta käyttöönottovaiheen testaaminen suoritetaan kattavasti, sen aikana on hyvä testata 
kaikki muutoskohteet ja mahdolliset tietojärjestelmän mukanaan tuomat kohteet.             
Ensimmäinen testattava kohde ovat tiedot, jotka mahdollisesti siirretään uuteen tietojärjes-
telmään. Testauksen tarkoitus on varmistaa, että muunnetut ja siirrettävät tiedot ovat virheet-
tömiä. Integraatiotestausta eli käyttöönotettavan tietojärjestelmän ja sidosryhmien käyttämi-
en tietojärjestelmien yhteistoiminnan testaamista suoritetaan. Tämän testauksen tarkoitus on 
varmistaa, että uusi tietojärjestelmä toimii yhdessä sidosryhmien tietojärjestelmien kanssa 
käyttöönoton jälkeen. Silloin tiedon lähettäminen ja vastaanottaminen ovat nopeaa ja virhee-
töntä. Tietojärjestelmän toteutus testataan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Testauksen 
tarkoitus on todeta, että tietojärjestelmässä hyödynnettävät valmisohjelmat ja tietojärjestel-
män toiminnallisuudet pystytään suorittamaan atk-laitteistoa käyttämällä. Myös graafisten 
käyttöliittymien toimivuus selvitetään testauksen avulla. Mahdollisten tietokantakyselyjen 
toimivuus testataan. Käyttöönottovaiheen testauksessa selvitetään myös, onko tietojärjestel-
mässä käytettävissä kaikki tiedot, joita sillä on tarkoitus käsitellä. (Roukala 1998, 154-155, 
184-198.) 
Käyttöönottovaiheen testaukseen kuuluu testata tilanteet, joita ei voida etukäteen ennakoida. 
Asiaan kuuluvaa on testata, kuinka tietojärjestelmä soveltuu organisaation liiketoimintaan. 
Tietojärjestelmällä suoritettavan työtehtävän jatkuvuus testataan siltä varalta, jos organisaati-
on kohdistuu esimerkiksi sähkökatkos, tulipalo tai tietojärjestelmän toiminnassa on katkos. 
Tällaisten tilanteiden varalta kokeillaan manuaalista tiedonkäsittelyä ja niiden päivittämistä 
tietojärjestelmään jälkikäteen.  Tietojärjestelmän testaamisella varmistetaan, että sitä voidaan 
käyttää työtehtävissä, joilla hallitaan organisaation liiketoimintaa. Silloin esimerkiksi varmiste-
taan, että tietojärjestelmällä suoritettava varausten vastaanotto, varaston- tai kirjanpidonhal-
linta onnistuvat. Koulutuksessa käytettävä materiaali on hyvä testata ennen kuin toteutetaan 
varsinaisten käyttäjien koulutus. Testaaminen voidaan suorittaa kouluttamalla esimerkiksi 
pienempi ryhmä henkilöitä. Testauksella selvitetään, että koulutukseen osallistuvat saavat 
valmiudet käyttää uutta tietojärjestelmää ja ymmärtävät sen merkityksen sekä omassa työs-
kentelyssään että koko organisaation toiminnassa. (Roukala 1998, 154-155, 199-207.) 
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5.9  Koulutus 
Koulutusvaihe tarkoittaa Murchin mukaisesti valmistautumista tietojärjestelmän käyttäjien 
kouluttamiseen. Koulutusvaihe tarkoittaa myös tietojärjestelmän käyttäjien kouluttamista 
käyttämään uutta tietojärjestelmää. Koulutussuunnitelman mukaisesti koulutetaan valitut 
henkilöt käyttämään ja ylläpitämään järjestelmää. Koulutuksessa opetetaan taidot, joita järjes-
telmän käyttäjät tarvitsevat. Siinä käytetään valittuja koulutusmenetelmiä. Sisältö käydään läpi 
koulutuksen aikana. Käyttäjien kouluttamiseen käytetään suunniteltu aika ja varatut rahalliset 
resurssit. Koulutusvaiheen aikana on hyvä muistaa se, ettei käyttäjien koulutus rajoitu pelkäs-
tään käyttöönottovaiheeseen. Sen jälkeen voi syntyä tarve koulutuksen järjestämiselle. (Avi-
son & Fitzgerald 1995, 28; Murch 2002, 118-119, 121; Roukala 1998, 231.) 
Koulutusta suunniteltaessa on muotoiltu koulutuksen tavoitteet, koulutus sisällöllisesti ja ra-
kenteellisesti sekä koulutusajankohta. Kouluttajan tai kouluttajien, jotka on valittu tehtävään-
sä, on ollut hyvä perehtyä kehiteltyihin työtehtäviin ja tietojärjestelmän toiminnallisuuksiin. 
Uuden tietojärjestelmän kouluttajaksi ei ole edellytyksenä ammattikouluttaja. Tehtävään sopii 
myös sellainen henkilö, joka on työtehtävät tunteva ja ollut esimerkiksi mukana työtehtävien 
kehitysvaiheessa. Erikseen kouluttajana voi toimia atk-opettaja ja henkilö, joka on pätevä 
opastamaan muita työntekijöitä työtehtävien suorittamiseen liittyvissä ongelmissa. (Kettunen 
2002, 152; Roukala 1998, 231-233.) 
Koulutuksessa käydään läpi asiat suunnitellusti ja kohderyhmän mukaisesti. Lähtökohta kou-
lutukselle on, että kouluttajalla on tiedossa tietojärjestelmän käyttäjien tietotekniset taidot. 
Näiden työntekijöiden taidot ovat riippuvaiset siitä, minkä verran he ovat käyttäneet työssään 
tähän mennessä tietokonetta ja jotain tietojärjestelmää vai siirtyvätkö työntekijät kokonaan 
toisenlaisiin työskentelytapoihin. Tarvittaessa, tietokoneen käytön perusasioiden opettamisel-
la varmennetaan, että käyttäjillä on perustiedot ja helpompi ymmärtää, kun heitä koulutetaan 
käyttämään uutta tietojärjestelmää. Olennaista on käynnistää koulutus hyvissä ajoin ja käyttää 
siihen tarpeeksi aikaa. (Kettunen 2002, 152; Roukala 1998, 231-233.) Koulutuksessa on hyvä 
huomioida, että annettu tietomäärä ei ole kerralla liian suuri. Lisäksi täytyy varmistaa, että 
koulutuksessa olleet henkilöt ovat ymmärtäneet opetettavat asiat.  
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Käyttäjien kouluttamiseen on Kettusen mukaan useita mahdollisuuksia: 
 Toimittajaorganisaatio kouluttaa kaikki asiakasorganisaation käyttäjät. 
 Asiakasorganisaation kouluttajat, jotka on ensin kouluttanut toimittajaorganisaatio, 
toteuttavat käyttäjien koulutuksen. 
 Käyttäjien koulutus ulkoistetaan. 
 Käyttäjät opettelevat hallitsemaan uuden järjestelmän vanhan järjestelmän rinnalla. 
 Käyttäjille opetetaan järjestelmän peruskäyttö, jonka jälkeen he opettelevat käyttä-
mään järjestelmää työskennellessään. Käyttäjien apuna on yksi tai useampi tukihen-
kilö neuvomassa tarvittaessa. (Kettunen 2002, 152.) 
 
Käytettävä menetelmä valitaan tietojärjestelmän koon perusteella. Pienen järjestelmän käyt-
tökoulutuksessa riittää yksittäinen menetelmä, kun taas ison järjestelmän käyttökoulutuksessa 
on hyvä käyttää useampia edellä kuvattuja menetelmiä. Jos käyttöönotettava järjestelmä on 
iso, koulutuksen järjestäminen on kannattavampaa toteuttaa niin, että se tapahtuu pienem-
mälle osalle käyttäjäryhmästä kerrallaan. Siten voidaan rajata mahdollisten tietojärjestelmässä 
löytyvien ongelmien ja virheiden määrä pienempiin eriin.  Rajoittamisen avulla ongelmat ja 
virheet voidaan poistaa vähitellen ja ilman mahdotonta kiirettä. Todennäköisesti uuden tieto-
järjestelmän rinnalla on käytössä vanha tietojärjestelmä, joten asiakasorganisaation toiminta 
voi olla käynnissä muutoksesta huolimatta. (Kettunen 2002, 152-153.) 
Koulutusmateriaalit laaditaan sen mukaan, minkä tyyppistä koulutusta on tarkoitus järjestää. 
Koulutus voidaan järjestää esimerkiksi tietokoneavusteisena, itsenäisenä opiskeluna, koulut-
tajan kouluttamana tai verkko-opetuksena. Koulutuksessa käytettäviä materiaaleja ovat esi-
merkiksi koulutettaville näytettävät kalvot ja itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu materiaali. 
Koulutusmateriaalin kasaamisessa voidaan käyttää käyttöopasta. Materiaalia laadittaessa ja 
koulutusmenetelmiä valittaessa huomioidaan mahdollisesti kaksi erilaista käyttäjäryhmää - 
vanhan järjestelmän käytöstä siirtyvät ja uudet käyttäjät. Jos asiakasorganisaatiossa siirrytään 
vanhan järjestelmän käytöstä uuden käyttöön, järjestelmän käyttäjille opastetaan uudet toi-
mintatavat. Vanhat toimintatavat eivät päde uutta järjestelmää käytettäessä. Silloin, kun tieto-
järjestelmän käyttöä opastetaan uudelle käyttäjälle, joka ei ole käyttänyt vanhaa järjestelmää 
tai on uusi työntekijä asiakasorganisaatiossa, vanhojen toimintatapojen opastaminen ei ole 
enää tarpeellista.  (Murch 2002, 120-122; Roukala 1998, 233.) 
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Koulutusvaiheessa laaditaan käyttöopas, että järjestelmän käyttäjät ja ylläpitäjät kykenevät 
itsenäisesti suoriutumaan työtehtävistään. Käyttöoppaaseen laaditaan tietojärjestelmän käyt-
töohjeet. Mahdolliset dokumentaatiot valmisohjelmistoista lisätään tietojärjestelmän käyttö-
ohjeisiin. Käyttöoppaaseen sisällytetään myös asennusohjeet. Samaan dokumenttiin voidaan 
yhdistää järjestelmän ylläpitäjiä varten ohjeet, miten menetellä järjestelmän toimintakykyä, 
kuten suorituskykyä, suojausta, valvontaa ja käyttöä, tukevissa toiminnoissa. Käyttöoppaassa 
on hyvä selvittää muun muassa tekstikenttien nimet, toiminta virhetilanteissa ja minkälainen 
järjestelmä on. Hyvä menettelytapa on, että käyttöoppaan tarkastaa muutama henkilö järjes-
telmän käyttäjistä ja järjestelmän testaajat. (Murch 2002, 119-122.) 
5.10  Käyttöönottoprojektin päätösvaihe 
Uuden tietojärjestelmän käyttäminen osoittaa sen, onko tietojärjestelmä toimiva ja onko sillä 
tehostava vaikutus organisaation toiminnalle. Tietojärjestelmän käyttöönottovaiheen       
päättäminen ei välttämättä tarkoita, että tietojärjestelmä olisi lopullisesti valmis käyttöön. Sitä 
voidaan joutua korjaamaan ja kehittämään. Tällöin täytyy pystyä ottamaan käyttöön vanha 
järjestelmä ja vanhat toimintatavat. Tietojärjestelmän käyttöönotto voidaan järjestää, että uusi 
järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Kuviossa 7 on nähtävissä vaiheet, joista käytetään 
yhtä tai useampaa tietojärjestelmän käyttöön siirtymisessä. Vaiheita ovat a) tietojärjestelmän ko-
keileminen, b) vaiheittainen käyttöönottaminen, c) kertasiirtyminen ja d) rinnakkainsuorittaminen. (Cur-
tis 1995, 480-483; Roukala 1998, 262-263.) 
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Kuvio 7. Vaiheet tietojärjestelmän käyttöön siirtymisessä (Roukala 1998, 262). 
 
Vaiheiden, joilla siirrytään käyttämään tietojärjestelmää, valintaan vaikuttavat mm. organisaa-
tion koko ja tietojärjestelmän käyttötarkoitus. Kun tietojärjestelmää käyttöä kokeillaan, sen 
toimivuutta ei testata suuressa toimintaympäristössä. Kokeilu tapahtuu ihanteellisessa toi-
mintaympäristössä ja käyttämällä tietojärjestelmää käyttöohjeiden mukaisesti. Vaiheittainen 
käyttöönottaminen suoritetaan organisaatiossa toimipiste kerrallaan tai kaikissa toimipisteissä 
yhtä aikaa. Kyseistä käyttöönottoa ei ole hyvä suorittaa samanaikaisesti organisaation toimi-
pisteissä. Järjestelmän käytöstä ilmenneet virheet ovat helpommin hallittavissa, kun ne voi-
daan havaita pienen käyttäjäryhmän ja toimipisteen sisällä. Tietojärjestelmän ottaminen käyt-
töön toteutetaan kertasiirtymisellä, kun tietojärjestelmää aletaan käyttää organisaation yhdes-
sä tai useammassa toimipisteessä samaan aikaan. Kun käytetään kertasiirtymistä, on hyvä 
varmistua, että pystytään edelleen käyttämään vanhaa tietojärjestelmää tai vanhoja toiminta-
tapoja, jos ilmenee ongelmia. Rinnakkainsuorittaminen tapahtuu, kun tietojärjestelmää käyte-
tään toimintaan, jossa tiedon oikeellisuudella on suuri merkitys. Silloin vanhaa ja uutta tieto-
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järjestelmää käytetään yleensä rinnakkain. Vanhan järjestelmän käytöllä uuden järjestelmän 
rinnalla varmistetaan, että uusi järjestelmä tuottaa samoja tuloksia kuin vanha, vaikka työtavat 
ovatkin uusia. Lisäksi organisaation toiminnan jatkuminen ei ole riippuvainen käyttöönotto-
vaiheessa uudesta tietojärjestelmästä. (Curtis 1995, 480-483; Roukala 1998, 262-263.) 
Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry:n mielestä tietojärjestelmän ottaminen käyttöön 
voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun testausvaiheessa ei ole enää ilmennyt virhetilanteita ja jär-
jestelmä on toiminut tarkoitetulla tavalla. Onnistuneen testauksen jälkeen käyttöönotto to-
teutetaan asiakasorganisaatiossa. Sopiva ajankohta tietojärjestelmän ts. tarvittavien ohjelmis-
tojen siirrolle on sellainen, joka kaikkein vähiten aiheuttaa häiriötä asiakasorganisaation toi-
minnalle. Lisäksi toimittajaorganisaatio kykenee kiireettömästi suorittamaan tietojärjestelmän 
siirtotyöt. Sopivia ajankohtia ovat esimerkiksi loma-ajat ja viikonloput. Tietojärjestelmien 
tarkastus ja valvonta ry:n mukaan tietojärjestelmää on hyvä testata vielä tuotantoympäristöön 
siirron jälkeen. Uusi tietojärjestelmä on valmis otettavaksi tuotantokäyttöön, kun käyttöönot-
to on viety läpi kokonaisuudessaan. Sen lisäksi tietojärjestelmä on todettava testausten avulla 
valmiiksi tuotantokäyttöön. (Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry 1997, 68-69.)  
Käyttöönottovaiheen lopussa tehdään viimeistelyjä, ja asiakasorganisaatio saa tietojärjestel-
män käyttöönsä. Tietojärjestelmäsovelluksen toimittaja asentaa yleensä sovelluksen asiakas-
organisaation yhteen tai useampaan laitteeseen. Jos etäasennus on mahdollista, voidaan sitä 
käyttäen vähentää asennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Muussa tapauksessa asennustyöt 
täytyy hoitaa muulla tavalla. Tärkeää on varmistaa asennustyötä tehtäessä, että käyttöoikeudet 
ovat niin kuin niiden on määrä olla. Muunnosohjelmien asentaminen on välttämätöntä, kos-
ka niiden avulla tieto siirretään vanhasta tietojärjestelmästä uuteen. Kyseisille ohjelmille voi 
olla jatkossa käyttöä, jos tietoa halutaan edelleen siirtää aiemmin käytössä olleeseen järjestel-
mään. (Murch 2002, 130-132; Roukala 1998, 259-260.) 
Käyttövalmiuden tarkistuksessa varmistetaan, että laitteistot ja ohjelmistot ovat sopivia uu-
delle tietojärjestelmälle. Käyttäjätyytyväisyystarkastusta varten vanhan järjestelmän muunta-
mista uuteen ei suoriteta loppuun, vaan käyttäjille annetaan mahdollisuus valvotusti tutustua 
järjestelmään. Näin voidaan varmistua, että käyttäjät on onnistuttu kouluttamaan tietojärjes-
telmän käyttöön, ja samalla vältetään mahdollisia riskejä vahingoittaa tuotantoympäristöä. 
Lopuksi mahdollinen vanha järjestelmä muunnetaan suunnitelmien mukaisesti uudeksi järjes-
telmäksi. Muuntamiseen kuuluu myös uutta tietojärjestelmää koskevien oppaiden jakaminen. 
Siirrettäessä uutta järjestelmää käyttöön tutkitaan ja poistetaan käytöstä mahdollisia, vanhaan 
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järjestelmään kuuluneita, automatisoituja proseduureja sekä muita tehtäviä. Muunnosta teh-
täessä voidaan löytää järjestelmästä jotakin korjattavaa tai parannettavaa. Ne toteutetaan sen 
mukaan, kuinka merkittäviä ne ovat järjestelmän toiminnan kannalta. (Murch 2002, 130-132; 
Roukala 1998, 259-260.) 
Käyttöönottovaiheen päättäminen tarkoittaa Ruuskan mukaan tietojärjestelmän luovuttami-
nen asiakasorganisaatiolle. Asiakasorganisaation kuuluu aktiivisesti huolehtia itse siitä, että 
tietojärjestelmän toiminnot käydään läpi yhdessä toimittajaorganisaation kanssa. Tällä tavalla 
voidaan todentaa tietojärjestelmän toimivan oikein, ja että tietojärjestelmästä on kehitetty 
sellainen kuin on sovittu. Kun tietojärjestelmä on tarkistettu, dokumentoidaan mahdollisesti 
ilmenneet puutteellisuudet ja ajankohta niiden korjaamiselle luovutuspöytäkirjaan. Asiakas-
organisaatio on käyttöönottovaiheen päätyttyä tietojärjestelmän omistaja ja pääasiallinen vas-
tuunkantaja. (Kettunen 2002, 141; Ruuska 1999, 179.) 
Laadittaessa luovutuspöytäkirjaa, on hyvä sopia myös ajanjakso tuotantoympäristössä tapah-
tuvaa tietojärjestelmän koekäyttöä varten. Ajanjakson pituus on hyvä sopia niin pitkäksi, että 
tietojärjestelmän käyttäjillä on aikaa käyttää jokaista toimintoa työtehtävissään. Koekäytön 
yhteydessä voidaan havaita, ovatko käyttäjät saaneet riittävästi valmiuksia ja käyttöönotto-
suunnitelmaa vastaavaa koulutusta. Lisäksi voidaan havaita, onko käyttäjillä käytössään tieto-
järjestelmän käyttöä ohjaavat käyttöohjeet. Koekäyttöaika toimii turvana asiakasorganisaati-
olle, jolloin toimittajaorganisaatio on velvollinen korjaamaan järjestelmän toimivaksi. Sen 
jälkeen, kun toimittajaorganisaatio on korjannut koekäyttöaikana tietojärjestelmässä ilmen-
neet virheet, ja tietojärjestelmä toimii moitteettomasti, asiakasorganisaatio voi hyväksyä jär-
jestelmän ja mahdollisesti maksaa viimeisen maksuerän järjestelmän hinnasta. (Ruuska 1999, 
179.) 
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6   INTERNET-SOVELLUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
Tässä kappaleessa kuvataan lukijalle opinnäytetyönä tehdyn Internet-sovelluksen suunnittelu 
ja toteutus. Internet-sovellus suunniteltiin ja toteutettiin tietojärjestelmäprojektina. Se eteni 
vesiputousmallia noudattaen. Kappaleessa kerrotaan projektin aikana läpikäydyt vaiheet ja 
määritetyt dokumentit.  
6.1  Internet-sovelluksen kehittämisidean tausta 
Nykyisin ihmiset tallentavat muistitikkuihin tietoa, kuten esimerkiksi valokuvia ja muita 
tärkeitä dokumentteja. Näin ollen kadonnut muistitikku voi olla arvokas, vaikka muistitikun 
ostohinta ei olisi ollutkaan korkea. Omistaja voi unohtaa muistitikkunsa esimerkiksi 
kirjastoon tai muistitikku putoaa yleiselle paikalle. Ilman mitään tietoja muistitikun 
omistajasta, on ns. onneen kauppaa, että hän saa muistitikkunsa takaisin. Internet-palvelun 
avulla on helppo löytää Kaisanet Oy:n liikkeestä ostetun, Internet-palvelulla rekisteröidyn ja 
liikkeeseen palautetun muistitikun omistaja. Koska muistitikulle talletetaan palautusohjeet, 
kadonneen muistitikun löytäjä voi palauttaa sen oikeaan paikkaan. Palautusohjetiedostossa 
on muistitikun yksilöivä tunnus, jonka avulla on kätevää  hakea omistajan tiedot 
tietokannasta. 
Kehittämistehtävänä oli toteuttaa muistitikkujen palautusjärjestelmä, johon voidaan 
rekisteröidä Kaisanet Oy:n myymälöistä ostetut muistitikut. Kaisanet Oy:ssa ei ole käytössä 
vastaavanlaista järjestelmää. Palautusjärjestelmästä oli tarkoitus tehdä ensi vaiheessa 
paikallisesti toimiva, ja sitä olisi tarjottu Kaisanet Oy:n Kajaanin myymälän asiakkaille. 
Järjestelmän käyttötarkoitus on löytää oikea omistaja löydetylle muistitikulle. Muistitikku 
joko rekisteröidään järjestelmään myymälässä oston yhteydessä tai asiakas tekee sen omalla 
tietokoneellaan. Rekisteröimistä varten kirjataan muistitikun nimi ja haluttaessa tarkempi ku-
vaus siitä, mitä muistitikkuun on tallennettu. Rekisteröinnin jälkeen muistitikulle tallennetaan 
palautusohjetiedosto.  Siihen on kirjoitettuna muistitikun yksilöivä tunniste eli yksilöllinen 
numero, palautusohjeet ja omistajan nimi. Internet-palvelua ei ole tarkoitus ottaa asiakaskäyt-
töön opinnäytetyöprojektin yhteydessä. 
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6.2  Suunnittelu 
Opinnäytetyöprojekti aloitettiin laatimalla Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöpro-
sessiin sisältyvä opinnäytetyösuunnitelma. Tässä opinnäytetyönä tehdyssä projektissa kysei-
nen suunnitelma vastasi varsinaista projektisuunnitelmadokumenttia. Opinnäytetyösuunni-
telmassa esiteltiin Internet-palvelu ja sen käyttötarkoitus perustellen.  Suunnitelmassa määri-
tettiin dokumentit, jotka oli tarkoitus tuottaa projektin aikana. Suunnitelmassa otettiin kan-
taa, mitä kehitystyökaluja oli tarkoitus käyttää Internet-palvelun toteutuksessa. Kehitystyöka-
luiksi valittiin C#-ohjelmointikieli, Visual Studio 2008- ja Microsoft SQL Server Express 
Edition-sovellus sekä ASP.NET-kehitysympäristö. Projektiin sisältyvät vaiheet eriteltiin ja 
sen aikana käytettävä elinkaarimalli kuvattiin.  
Ennen kuin määrittely- ja ohjelmistosuunnitelmadokumentteja pystyttiin laatimaan, haasta-
teltiin toimeksiantajan opinnäytetyön ohjaajaa. Haastattelun tarkoitus oli selvittää tarkemmin 
asiakkaan eli toimeksiantajan tavoitteet muistitikkurekisterin toiminnalle. Haastattelua käytet-
tiin menetelmänä selvittää muistitikkurekisterin toiminnalliset vaatimukset, tietokantaan tal-
lennettavat tiedot ja käyttäjäryhmät. Opinnäytetyö rajattiin niin, että siinä aiottiin toteuttaa 
toiminnallisuudet asiakkaalle ja ylläpitäjälle. Metodien, muuttujien ja luokkien nimeämisessä 
sovittiin käytettävän toimeksiantajan nimeämiskäytäntöjä.  
Käyttöliittymät suunniteltiin asiakas- ja ylläpitäjäkäyttäjäryhmille. Käyttöliittymässä voi olla 
esimerkiksi selaimessa näkyvät kuvat, painikkeet, linkit ja lomakkeet. Suunnittelussa painotet-
tiin käyttöliittymien helppoutta ja selkeyttä. Lisäksi suunnittelulla pyrittiin siihen, että käyttä-
jän tarvitsee mahdollisimman vähän liikkua lomakkeelta toiselle käyttääkseen Internet-
palvelua. Käyttöliittymät jaettiin kolmeen päänäkymään, jotka ovat kirjautumisnäkymä sekä 
asiakkaan ja ylläpitäjän päänäkymät. Kirjautumisnäkymä avautuu selaimeen ensimmäisenä, 
kun Internet-palvelu avataan. Kuvio 8 esittää kirjautumisnäkymässä olevaa lomaketta. 
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Kuvio 8. Internet-palvelun kirjautumisnäkymässä oleva lomake. 
 
Kun asiakas kirjautuu sisään palveluun, päänäkymässä ovat Muokkaa tietoja-, Rekisteröinti- 
ja Kirjaudu ulos-linkit. Lisäksi päänäkymässä on lomake, jossa asiakas voi muokata omia yh-
teystietojaan ja vaihtaa salasanansa. Lisäksi asiakas näkee rekisteröimänsä muistitikut. Asiak-
kaan päänäkymässä olevat linkit ja lomake näkyvät kuviossa 9. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kuvio 9. Asiakkaan päänäkymässä olevat linkit ja lomake. 
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Rekisteröinti-linkistä avautuvassa lomakkeessa asiakas voi rekisteröidä muistitikun ja ladata 
palautusohjetiedoston. Samassa lomakkeessa asiakas pystyy tarkastelemaan, mitä muistitik-
kuihin on tallennettu. Asiakas pääsee takaisin muokkaamaan tietojaan valitsemalla Muokkaa 
tietoja-linkin. Kirjaudu ulos-linkistä asiakas nimenmukaisesti kirjautuu ulos palvelusta. Kuvio 
10 havainnollistaa lomaketta, jolla asiakas rekisteröi muistitikkuja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 10. Asiakkaan rekisteröinti-lomake. 
 
Ylläpitäjällä on käytössään yksi lomake, jossa on Kirjaudu ulos-linkki. Kuvio 11 esittää ylläpi-
täjän käyttöliittymää. Ylläpitäjä pystyy lomakkeella lisäämään uuden käyttäjätilin, muokkaa-
maan tietoja ja poistamaan käyttäjätilejä.  
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Kuvio 11. Ylläpitäjän käyttöliittymä. 
 
Muita toiminnallisuuksia ovat muistitikkujen rekisteröinti ja niiden poistaminen tietokannas-
ta. Ylläpitäjällä on käytössään kaksi hakutoimintoa, joilla haetaan käyttäjätilin tiedot. Kirjaudu 
ulos-linkistä ylläpitäjä kirjautuu ulos järjestelmästä.   
Määritysraportin laatiminen  
Määritysraportissa kuvattiin lyhyesti opinnäytetyöprojektin taustaa. Määritysraportin lukijoita 
varten laadittiin käsitetaulukko, jossa kerrottiin raportissa esiintyvien käsitteiden, kuten käyt-
täjätili ja käyttäjä, kuvaukset. Raporttiin laadittiin käyttötapauskaaviot. Niillä kuvattiin sekä 
käyttäjäryhmien yhteiset että käyttäjäryhmäkohtaiset käyttötapaukset. Käyttötapauskaavioissa 
käytettiin toimijoina Internet-palvelun käyttäjiä. Käyttötapauksina käytettiin toiminnallisuuk-
sia, jotka suunniteltiin käyttäjille. Liitteenä ovat määritysraporttiin laaditut käyttötapauskaavi-
ot (LIITE 1.). Käyttötapauksista laadittiin lisäksi tarkemmat kuvaukset, joihin sisältyivät esi-
ehdot, kuvaus, poikkeukset, tilanne käyttötapauksen jälkeen ja huomautukset. Kuvausta var-
ten mietittiin, millä tavalla käyttäjä esimerkiksi suorittaa muistitikun rekisteröimisen. Käyttö-
tapauksen kuvausta havainnollistaa työn lopussa oleva liite (LIITE 2.). Tietokannan          
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sisältämistä tiedoista laadittiin käsitemalli, josta ilmenee käsitteiden yhteydet toisiinsa. Tiedot 
olivat alustavia, joten oli mahdollista, että ne muuttuisivat tietojärjestelmän suunnittelun 
myötä. Työn lopussa oleva liite selventää määritysraporttiin laadittua käsitemallia (LIITE 3.). 
Jokaisen käyttäjäryhmän osalta laadittiin käyttöliittymäkartat, joista asiakkaan käyttöliittymä-
kartta on liitteenä (LIITE 4.). Käyttöliittymäkartassa havainnollistettiin alustavasti käyttäjän 
käyttöliittymän rakennetta ja miten toiminnallisuudet jaetaan lomakkeisiin. Lisäksi määritet-
tiin käyttöliittymän suunnittelulle ja toiminnalle vaatimukset, joiden mukaisesti oli tarkoitus 
toteuttaa suunnittelu ja toteutus. Laatuattribuutit arvotettiin ja kuvattiin käyttäen toimeksian-
tajan ohjelmistokehityksen laatuattribuutteja.  
Teknisen suunnitelman laatiminen  
Opinnäytetyöprojektista laaditun yleisen kuvauksen lisäksi teknistä suunnitelmaa varten mie-
tittiin tarvittavat luokat, attribuutit ja metodit. Luokista laadittiin luokkakaavio. Internet-
palvelun toiminnallisuudet kuvattiin viestiyhteyskaavioilla. Opinnäytetyön lopussa on liittee-
nä yksi tekniseen suunnitelmaan laadittu viestiyhteyskaavio (LIITE 5.). Tietokantakuvaukses-
sa havainnollistettiin tietokantatauluja ja niiden välisiä suhteita. Tietokantataulujen väliseksi 
suhteeksi määritettiin yhden suhde moneen. Lisäksi kuvattiin tietokantataulujen rakenne eli 
kenttien nimet, tietotyypit ja kenttien koot. Tietokannan määrittämisen lähtökohtana oli 
huomioida haastattelussa selvitetyt, tietokantaan tallennettavat tiedot. Ne ovat tietoja, jotka 
saadaan lisättäessä uusi käyttäjätili ja päivitettäessä käyttäjätilin tietoja sekä rekisteröitäessä 
muistitikku. Tämän lisäksi pidettiin tarpeellisena määrittää tietokantataulu käyttäjäryhmille.  
Tekniseen suunnitelmaan suunniteltiin alustavasti proseduureja, joiden tehtävä on suorittaa 
SQL-kielellä määritettyjä toimintoja tietokannassa. Proseduuri esimerkiksi suorittaa käyttäjä-
tilin tietojen päivittämisen tai muistitikun tietojen lisäämisen. Proseduureille määritettiin ni-
mi, parametrit, tarkoitus ja kuvaus. Tekniseen suunnitelmaan laaditut proseduurit löytyvät 
liitteenä opinnäytetyön lopusta (LIITE 6.). Suunnitteluvaiheessa ei päätetty, mitä SQL-
kielisiä lauseita aiotaan käyttää. ER-kaaviota käytettiin havainnollistamaan järjestelmän tie-
tomallia. Kyseisestä ER-kaaviosta on havainnollistava liite työn lopussa (LIITE 7.).   
ER-kaavion piirtämisessä käytettiin tietoja, joita tietokantaan on tarkoitus muistitikkurekiste-
riä käytettäessä tallentaa. Kaaviolla esitettiin entiteetit ja attribuutit. Entiteetti ilmentää luok-
kaa. Attribuutteja ovat entiteettien ominaisuudet eli tiedot, joita tallennetaan tietokantaan. 
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Muistitikkurekisterissä entiteettejä ovat esimerkiksi käyttäjätili ja muistitikku. Käyttäjätilin 
attribuutteja ovat mm. etunimi, lähiosoite ja sähköpostiosoite. Muistitikun attribuutteja ovat 
mm. nimi ja kuvaus. Entiteettien väliseksi suhteeksi valittiin yhden suhde moneen. Se tar-
koittaa, että yhdelle käyttäjätilille voidaan rekisteröidä useita muistitikkuja. Puolestaan yhtä 
rekisteröityä, muistitikku-taulussa olevaa muistitikkua kohden voi löytyä vain yksi käyttäjätili-
taulussa oleva käyttäjä.  Teknisessä suunnitelmassa otettiin kantaa Internet-palvelun ajoym-
päristöön, ylläpitoon ja versiointiin. (Curtis 1995, 230; Hovi 2004, 218-219; Pohjonen 2002, 
120-121.) 
Testisuunnitelman laatiminen 
Testisuunnitelmaan kirjattiin yleiset asiat, jotka koskevat kyseistä opinnäytetyöprojektia.  Tes-
tisuunnitelman laatimisessa käytettiin määritysraportissa laadittuja käyttötapausten kuvauksia. 
Jokainen käyttötapaus ja sen yksi tai useampi poikkeus kirjattiin testisuunnitelmaan testitapa-
uksiksi. Poikkeus tarkoittaa jotakin käyttötapauksen varsinaisesta toiminnasta poikkeavaa, 
esimerkiksi käyttäjä peruu muistitikun rekisteröimisen tai että käyttäjä kirjoittaa väärän sa-
lasanan. Käyttötapauksia käytettiin testisuunnitelmassa, koska testaustilanteessa käyttötapaus 
ts. toiminto täytyy suorittaa niin kuin se on suunniteltu tapahtuvan. Yksi testitapauksista on 
liitteenä työn lopussa (LIITE 8.). Testaustilanteita varten laadittiin Excel-dokumentti, johon 
myöhemmin testauksen aikana oli tarkoitus kirjata jokaisesta testitapauksesta, onko se hyväk-
sytty tai hylätty ja huomautukset. 
6.3  Tietokannan toteuttaminen 
Kehitysvaiheessa muistitikkurekisteriä varten toteutettiin tietokanta käyttäen Microsoftin 
SQL Server 2008 Express Edition-sovelluksella. Palvelinohjelmisto asennettiin tietokonee-
seen, jossa oli asennettuna Windows Vista-käyttöjärjestelmä. Palvelinsovelluksen asentami-
nen oli tärkeää suorittaa siten, että palvelin toimisi ohjelmointiprojektin aikana tarkoituk-
senmukaisesti. Valmiiden ohjeiden noudattaminen helpotti ja nopeutti ohjelmiston asenta-
mista. Asennusvaiheessa annettiin tarvittavat määritykset, kuten annettiin nimi palvelimelle, 
määritettiin tietojen tallennuspaikat ja valittiin autentikointimenetelmä, jota käytettiin SQL-
palvelimella. Palvelin toimi kehitysvaiheessa paikallisesti eli se asennettiin samalle  
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tietokoneelle, jolle myöhemmin luotiin Visual Studio 2008-sovelluksella ohjelmistoprojekti. 
(Maguire 2008, McLaughlin 2009, Saddow 2009.) 
Tietokanta luotiin SQL Server Management Studion avulla. Tietokantaan luotiin kolme tie-
tokantataulua, kuten tekniseen suunnitelmaan laadittiin. Tauluihin määritettiin sarakkeiden 
nimet, tietotyypit ja Null-arvon käyttö. Lisäksi tauluihin määritettiin perusavaimet ja tarvitta-
vat viiteavaimet. Tauluihin valittiin tietotyypeiksi varbinary, nvarchar ja int. Tietokantataulun 
pääavainkentälle, joka yksilöi tietokantataulun riville lisättävän tiedon, määritettiin arvo     
IsIdentity = Yes. Tällöin uusi, lisättävä tietoa saa yksilöllisen pääavaimen automaattisesti. 
UserAccount-tietokantataulu on esitetty liitteessä (LIITE 9.). Tietokantataulujen välille mää-
ritettiin yhteydet pää- ja viiteavainten avulla. Tietokannan rakenne ja tietokantataulujen yh-
teydet on esitetty liitteenä (LIITE 10.). (Maguire 2008, McLaughlin 2009, Saddow 2009.) 
6.4  Sovelluksen toteuttaminen 
Ohjelmistoprojektia varten tutkittiin mahdollisuuksia rakentaa käyttöliittymän ulkoasu selke-
ästi. Päädyttiin ASP.NET:iin sisältyvään ratkaisuun käyttää master-tiedostoa. Sen avulla käyt-
töliittymä jaettiin osioihin eli content:hin. Osioon lisättiin esimerkiksi lomake ja painikkeita 
tai linkkejä. Osioita ei käytetty käyttöliittymässä, vaan osioita jätettiin tyhjäksi. Liitteenä on 
opinnäytetyöprojektissa master-tiedostolla määritetty ulkoasun rakenne (LIITE 11). Interne-
tistä löytyneiden esimerkkien avulla Css-tiedostossa määritettiin lomakkeiden ulkoasun tyyli, 
kuten tekstikenttien koot, värit ja fontit. Navigointi lomakkeiden välillä toteutettiin Menu- ja 
MenuItem-työkalun avulla. Ylläpitäjällä ja asiakkaalla on erilainen navigointi, koska heillä on 
erilaiset lomakkeet. Navigointi-linkit asetettiin horisontaalisesti, jolloin linkit ovat siististi lo-
makkeen yläreunassa. Näin lomakkeen alaosa jätettiin tiedon käsittelyä varten. (Banerjee 
2010; Jones 2010; Mitchell 2010, Weakley 2004.) 
Visual Studio 2008-sovelluksessa luotiin ASP.NET Web Application- niminen projekti. Sii-
hen luotiin tiedostoja, joita tarvittiin luokka-, master- ja Css-tiedostoja sekä weblomakkeita 
varten. Tarvittavat proseduurit luotiin Visual Studio 2008-sovelluksen avulla. Proseduuri, 
jolla lisätään uusi käyttäjätili tietokantaan, on liitteenä (LIITE 12.). Ohjelmistoprojektista luo-
tiin ensin tietokantayhteys Microsoft SQL Server-sovelluksella luotuun tietokantaan, jolloin 
proseduureja ei tarvinnut määrittää kuin yhden kerran. (Microsoft b, 2011; Microsoft c, 
2011.) 
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Muistitikkurekisterin kehittäminen perustui kolmikerrosarkkitehtuuriin. Siinä erotetaan käyt-
töliittymä-, sovellus- ja tietokantakerros. Opinnäytetyönä tehdyssä ohjelmistoprojektissa se 
tarkoitti, että käyttöliittymäkerrosta vastaavaksi määritettiin esimerkiksi tiedosto, jossa on 
luotu lomake painikkeineen käyttäjätilin tietojen hallinnoimiseksi. Sovelluskerrosta vastaavia 
ovat tiedostot, joissa muodostettiin luokasta olio vastaanottamaan käyttöliittymäkerroksesta 
lähetetty tieto, kutsuttiin tarkoitukseen sopivaa metodia ja määritettiin, miten sovelluskerros 
käsittelee tietokannasta vastaanotetun tiedon. Sovelluskerrokseen kuuluvat myös tiedostot, 
joilla muodostettiin ohjelmistoprojektissa tarvitut luokat. Muistitikkurekisteriä varten luotu 
tietokanta edustaa tietokantakerrosta. Lisäksi samaan kerrokseen kuuluu luokka, joka toimii 
tiedonkäsittelijänä eli tiedon lähettäjänä ja vastaanottajana sovellus- ja tietokantakerroksen 
välillä. Tähän luokkaan määritettiin metodit, joilla tieto välitetään tietokantaan ja tietokannas-
ta. (Bean Software, 2011; Microsoft a, 2011.) 
Muistitikkurekisterin toiminta rakennettiin niin, että kerrokset kommunikoivat keskenään. 
Käyttöliittymäkerroksessa esimerkiksi lomakkeella olevaa Tallenna-painiketta painettaessa 
kutsutaan sovelluskerroksen UserAccount-luokan oliota (LIITE 13.). Se vastaanottaa lomak-
keelta käyttäjätilin tiedot. Seuraavaksi luodaan tiedonkäsittelijä-luokasta olio, ja kutsutaan 
metodia, jolla lisätään uusi käyttäjätili tietokantaan. Olio, joka pitää sisällään uuden käyttäjäti-
lin tiedot, annetaan parametriksi metodille. Se välittää tiedot parametreina proseduurille, joka 
suorittaa tietokannassa SQL-kielellä määritetyn toimenpiteen lisäten uuden käyttäjätilin tieto-
kantaan. Proseduuri palauttaa arvon tapahtumankäsittelijä-luokan oliolle, joka välittää palau-
tetun arvon sovelluskerrokseen. Palautettu arvo käsitellään sovelluskerroksessa niin, että 
käyttöliittymässä näkyy ilmoitus, että Tietokantaan lisättiin tili. (Bean Software, 2011; Mic-
rosoft a, 2011.) 
Internet-palvelua varten kirjoitettiin C#-ohjelmointikieltä käyttäen useita toiminnallisuuksia 
ylläpitäjä-käyttäjäryhmälle. Ohjelmistoprojektiin muodostettiin toiminto, jolla ylläpitäjä voi 
lisätä uuden käyttäjätilin tietokantaan. Ylläpitäjä syöttää käyttäjätilin tiedot tekstikenttiin, jot-
ka tallennetaan tietokantaan. Ylläpitäjä voi hakea muistitikun tunnisteen eli numeron perus-
teella käyttäjätilin tiedot selaimeen. Samalla, kun käyttäjätilin tiedot haetaan tietokannasta, 
haetaan myös käyttäjätilille kaikki rekisteröidyt muistitikut. Ylläpitäjällä on toinen toiminto, 
jolla hän voi hakea käyttäjätilejä. Se tapahtuu hakemalla hakusanan perusteella käyttäjien etu- 
ja sukunimet. Ylläpitäjä voi kirjoittaa hakusanaksi esimerkiksi joko etu- tai sukunimen tai 
osan nimestä. Nimien listasta ylläpitäjä voi valita nimen, jonka tiedot haetaan lomakkeen 
tekstikenttiin ja mahdolliset rekisteröidyt muistitikut.  
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Rekisteröidessään muistitikun, ylläpitäjä antaa muistitikun nimen ja halutessaan kuvauksen, 
mitä muistitikkuun on tallennettu. Kuvaus ei ole pakollinen tieto. Rekisteröinnin jälkeen yl-
läpitäjä lataa palautusohjetiedoston. Ylläpitäjällä on oikeudet poistaa käyttäjätili tietokannasta. 
Ylläpitäjällä on mahdollisuus poistaa rekisteröityjä muistitikkuja tietokannasta. Ylläpitäjä pys-
tyy päivittämään kaikkien käyttäjätilin tietoja. Asiakas-käyttäjäryhmään kuuluvalla käyttäjällä 
on mahdollisuus muokata omia tietojaan, lukuun ottamatta käyttäjänimeään, sekä rekisteröi-
dä muistitikkuja ja ladata palautusohjetiedoston. Asiakas pystyy selaamaan tietoja, mitä on 
tallennettu muistitikkuihin. Kun asiakas kirjautuu muistitikkurekisteriin, hänen käyttäjätilin 
tiedot ja rekisteröidyt muistitikut haetaan valmiiksi näkyviin lomakkeeseen. 
6.5  Käyttöönottovaihe opinnäytetyöprojektissa 
Tässä kappaleessa esitellään käyttöönottosuunnitelman mallipohja, joka kuului opinnäyte-
työn toimeksiantoon. Kappale sisältää myös kuvauksen käyttöönottovaiheesta, joka tehtiin 
opinnäytetyössä. Mallipohjan rakenne ja sisältö kuvataan niin, että jokainen kappale esitellään 
ja sen sisältökuvauksessa viitataan lähteenä käytettyyn teokseen. Käyttöönottosuunnitelman 
mallipohja ei ole identtinen Roukalan teoksen sisällölle, vaan teosta on hyödynnetty malli-
pohjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Niissä on hyödynnetty myös toimeksiantajan taholta 
saatua asiantuntemusta. Laadittu mallipohja on yksi tapa tehdä käyttöönottosuunnitelma.  
Mallipohjan sisällysluettelo jaoteltiin asioihin, jotka on hyvä ottaa huomioon käyttöönotto-
suunnitelmaa tehtäessä. Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo on liitteenä (LIITE 14.).  
Mallipohjaan laadittiin jokaisen pääotsikon alle ohje, mitä asioita dokumentin laatijan kuuluu 
kussakin kappaleessa käsitellä. Mallipohjan alussa noudatettiin toimeksiantajan käytäntöä, ja 
siihen lisättiin kappaleet, joissa esitellään dokumentissa esille tulevat käsitteet, dokumentin 
tarkoitus ja viitemateriaali. (Roukala 1998, 78, 80-262.)  
Käyttöönottovaiheeseen valitut henkilöt mainitaan kappaleessa Käyttöönottoprosessin vas-
tuuhenkilöt. Siinä esitellään käyttöönottovaiheen mahdollinen ohjausryhmä, tietojärjestelmän 
toimittajan ja asiakkaan vastuuhenkilöt yhteystietoineen sekä projektiryhmän jäsenet tehtävi-
neen esitellään. Roukala esittää, että tietojärjestelmän hankkivan organisaation nykytilanne 
hahmotetaan käyttöönottoa suunniteltaessa. Sen tekemistä varten mallipohjassa on kappale 
Kuvaus nykytilanteesta, jossa organisaation nykytilannetta kuvataan kertomalla esimerkiksi, 
hankitaanko täysin uusi järjestelmä ja miten työtehtävät, joita kehitetään tietojärjestelmällä, 
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on suoritettu tähän saakka. Kun mallipohjaa käytetään käyttöönottosuunnitelman tekemi-
seen, otetaan kantaa siihen, miten työtehtävät muuttuvat tietojärjestelmän tai ohjelman käyt-
töönoton myötä asiakasorganisaatiossa. Sitä varten on kappale Käyttöönotettava järjestelmän 
tai ohjelman tarkoitus. Toimipisteet, osastot ja työntekijät, keiden toimintaan uusi järjestelmä 
tai ohjelma vaikuttaa, kuvataan. Käyttöönotolla tavoiteltavat hyödyt esitellään. (Roukala 
1998, 80-81.)  
Asiantuntijatietojen perusteella mallipohjaan laadittiin kappale nimeltään Käyttöönoton aika-
taulu. Siinä suunnitellaan käyttöönottovaiheelle aikataulu ja työtehtävät vastuuhenkilöineen. 
Käyttöönottovaiheen kestosta riippuen aikataulu jaetaan sopiviin aikajaksoihin, kuten esi-
merkiksi viikoiksi tai kuukausiksi. Työtehtävät ja niiden vastuuhenkilöt kirjataan, kuten myös 
vastuuhenkilö, joka seuraa aikataulun etenemistä. Kappaleessa Järjestelmän perustiedot kirja-
taan tietojärjestelmään luotavat perustiedot eli käyttäjäryhmät ja käyttäjät. Ne tiedot täytyy 
luoda tietojärjestelmään, että sen käyttö pystytään aloittamaan. Tiedot esitellään, joita tieto-
järjestelmällä käsitellään. Kappaleessa Järjestelmän käyttöönotosta tiedottaminen listataan 
mahdolliset kohderyhmät, kuten tietojärjestelmän tai ohjelman käyttöönottavat työntekijät, 
asiakkaat, omistajat ja IT-tuki, joihin järjestelmän tai ohjelman käyttöönotto vaikuttaa. Suun-
nitelmassa esitellään henkilöt, jotka ovat vastuussa tiedottamisesta ja menetelmät, joita tie-
dottamiseen käytetään. Tiedotettavat asiat valitaan kohderyhmän mukaisesti. (Roukala 1998, 
84-86.) 
Käyttöönottovaiheen suunnitteluun kuuluu kirjata tarvittavat laite- ja ohjelmistohankinnat ja 
mahdolliset tietoliikennemuutokset, kuten Roukala esittää. Myös tietojen muuntaminen ja 
siirtäminen kuuluu mainita käyttöönottosuunnitelmassa. Tämän perusteella mallipohjaan teh-
tiin kappale jokaista aihealuetta varten. Kappale Teknisen ympäristön suunnittelu ja toteutus 
tuo esille valitut vastuuhenkilöt, jotka vastaavat hankinnoista ja asennuksista. Kappaleessa 
Tarvittavat muutokset työskentely-ympäristössä suunnitellaan muutostyöt, jotka on tarpeel-
lista tehdä työskentely-ympäristössä. Niitä ovat esimerkiksi, miten sijoitellaan työpisteet ja 
tulostimet. Samaan yhteyteen kirjataan hankinnat, kuten esimerkiksi työpöydät ja -tasot sekä 
kenen vastuulla on muutostyöt ja hankintojen tekeminen. Kappaleessa Tietovarastot ja tie-
donsiirron suunnittelu otetaan kantaa tietojen muuntamiseen. Sitä varten kirjataan, siirre-
täänkö vanhoja tietoja uuteen tietojärjestelmään ja käytetäänkö pelkästään uutta tietoa uudes-
sa järjestelmässä. Tietojen käsittelyn kannalta suunnitellaan se, onko tarpeellista siirtää tietoja 
uuden tietojärjestelmän käytön aikana vanhaan järjestelmään. Suunnitelmassa mainitaan, siir-
retäänkö esimerkiksi perus- ja varastotiedot uuteen tietojärjestelmään. Henkilö tai henkilöt 
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esitellään, jotka ovat vastuussa tietovarastojen luomisesta, tietojen täydentämisestä ja korjaa-
misesta. Lisäksi mainitaan, kenen vastuulla on tallentaa mahdolliset käsitietovarat sekä kenen 
vastuulla on tiedon konvertointi ja siirtäminen (Roukala 1998, 107-112, 141-146, 251-261.) 
Roukala kuvaa käyttöönottovaiheen testaamisen monipuoliseksi. Siten sen tarkka suunnittelu 
ja esittely käyttöönottosuunnitelmassa on hyvä tehdä. Käyttöönottosuunnitelman mallipoh-
jan kappale Testaus on testauksen suunnittelua varten. Testauksen vastuuhenkilöt kirjataan 
teknisen ympäristön, tietojärjestelmän, koulutuksen, uusien työtapojen, tietojen muuntami-
sen ja mahdollisten yhteyksien muihin tietojärjestelmiin testaamista varten. Samassa yhtey-
dessä on hyvä viitata käytettävään testausdokumenttiin ja kuka on vastuussa sen laatimisesta. 
Testiryhmään kuuluvien henkilöiden nimet, organisaatiot ja virkanimikkeet esitellään. Tes-
tiympäristö kuvataan ja henkilö mainitaan, joka vastuussa on sen perustamisesta. (Roukala 
1998, 157-159, 165-216.) 
Roukalan mukaisesti käyttöönottosuunnitelman mallipohjassa on kappale Koulutuksen jär-
jestäminen, jossa laaditaan tietojärjestelmän koulutussuunnitelma. Kappaleessa kerrotaan, 
ketkä on valittu organisaation sisäiseksi tai ulkopuoliseksi kouluttajaksi. Lisäksi kerrotaan 
koulutuksen kohderyhmät. Koulutusta varten laadittavat koulutusmateriaalin sisältö suunni-
tellaan ja valitaan henkilö, joka laatii materiaalin. Koulutuksessa käytettävät koulutusmene-
telmät kuvataan. Koulutukseen käytettävä aika määritetään, jolloin päätetään esimerkiksi 
monta päivää ja kuinka kauan koulutus kestää kerrallaan. Koskien tietojärjestelmän käyt-
töönottoa, valitaan henkilö, kenen vastuulla on järjestelmän käyttöohjeiden laatiminen. Rou-
kalan tuo esille, että tapa tai tavat, joilla uuden järjestelmän käyttöön siirrytään, mainitaan 
suunnitelmassa. Käyttöönottosuunnitelman kappaleessa Uuteen toimintatapaan siirtyminen 
on tarkoituksena esitellä siirtymistavat. Lisäksi määritetään aikataulullisesti, kuinka kauan siir-
tymävaihe kestää. Valitaan, että joko toimittajaorganisaation edustaja asentaa järjestelmän 
asiakasorganisaation ympäristöön tai asiakasorganisaatio huolehtii siitä itse. (Roukala 1998, 
227-236, 262-263.) 
Roukalan teokseen perustuen käyttöönottosuunnitelman mallipohjaan lisättiin kappale, jossa 
esitetään, millä tavalla huolehditaan tietojärjestelmän ylläpidosta käyttöönottovaiheen jäl-
keen. Kappale on nimeltään Järjestelmän ylläpito. Kappaleessa on tarkoitus laatia suunnitel-
ma siitä, mitkä ovat toimittaja- ja asiakasorganisaation vastuut järjestelmän käyttöönoton jäl-
keen. Se tarkoittaa, että esimerkiksi päätetään, jatkaako toimittajaorganisaatio järjestelmän 
ylläpitoa ja virheiden korjaamista käyttöönoton jälkeen. Jos toimittajaorganisaatio jatkaa   
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tietojärjestelmän ylläpitoa, suunnitelmadokumentissa ilmenee tapa, jolla asiakasorganisaatio 
informoi toimittajaorganisaatiota järjestelmässä ilmenneistä ongelmista käyttöönottoprojek-
tin jälkeen. Toimittajaorganisaatiosta valitaan henkilö, joka on asiakasorganisaation yhteys-
henkilö. (Roukala 1998, 239-243.) 
Opinnäytetyöprojektin käyttöönottovaihetta varten laadittiin käyttöönottosuunnitelma. Jo-
kaista dokumentissa käsiteltävää kohtaa ei pystytty suunnittelemaan, koska esimerkiksi toi-
meksiantajalla oli valmiina tekninen ympäristö, joka soveltui myös muistitikkurekisterille. 
Tekninen ympäristö kuvattiin niin kuin se on toimiva muistitikkurekisterille. Tarkka aikatau-
lun suunnittelu ei ollut tarpeellinen tehdä käyttöönottovaiheen kannalta. Järjestelmän perus-
tiedot määritettiin, jotka täytyi lisätä Internet-palvelun tietokantaan. Näin varmistettiin, että 
muistitikkurekisteri-sovelluksen käytön aloittaminen onnistuu sen jälkeen, kun se on siirretty 
tekniseen ympäristöön. Muistitikkurekisterin käyttäjien koulutus suunniteltiin sellaiseksi niin 
kuin se mahdollisesti toteutettaisiin. Samaten uuteen toimitapaan siirtymistä tarkasteltiin 
käyttäjien näkökulmasta. Asiat, joita ei varsinaisesti suunniteltu, kirjattiin käyttöönottosuun-
nitelmaan siten, kuin ne mahdollistivat Internet-palvelun toimivuuden ja käytön onnistumi-
sen. 
Käyttöönottovaihe toteutettiin siltä osin kuin se pystyttiin tekemään. Kun Internet-palvelun 
kehitysprojekti aloitettiin, siitä tiedotettiin Kaisanet Oy:ssa. Käyttöönottovaiheen toteutuk-
seen osallistui toimeksiantajan työntekijöitä. He toimivat toimeksiantajan teknisen ympäris-
tön asiantuntijoina. Käyttöönottovaiheen toteutuksen tärkein tavoite oli, että Internet-
palvelu toimi toimeksiantajan teknisessä ympäristössä. Testaus- ja käyttöönottovaihe tapah-
tuivat osittain samanaikaisesti. Ohjelmisto- ja laitteistohankintoja eikä -asennuksia ei tehty. 
Myöskään muutoksia työskentely-ympäristössä ei tehty. Tarvittavat käyttäjätilit luotiin toi-
meksiantajan palvelimille. Ennen kuin sovellus ja tietokanta siirrettiin tekniseen ympäristöön 
varmistettiin, että tietokantaan oli ylläpitäjätasoinen käyttäjätili. Tietokanta siirrettiin toimek-
siantajan palvelimelle ja sovelluksesta tehty julkaisu IIS-webpalvelimelle. Käyttöönottovai-
heen koulutusta ei järjestetty Kaisanet Oy:n Kajaanin myymälän henkilökunnalle. Koulutus-
materiaali laadittiin siitä huolimatta. Samalla materiaali on muistitikkurekisterin käyttöohje. 
Kaisanet Oy:n Kajaanin myymälästä muistitikun ostaneita asiakkaita varten laadittiin käyttö-
ohje. 
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7  POHDINTA 
Käyttöönotto on laaja vaihe tietojärjestelmäprojektissa. Käsitys vaiheen laajuudesta hahmot-
tui, kun siitä käsittelevää aineistoa tutkittiin. Siten ei ole liioiteltua sanoa, että käyttöönotto-
vaihe on projekti tietojärjestelmäprojektin sisällä. Ennen kuin on päästy käyttöönottovaihee-
seen, on käyty läpi projektin aiemmat vaiheet. Ennen kuin käyttöönottovaihe voidaan aloit-
taa, täytyy tietojärjestelmän tai sovelluksen olla valmis. Käyttöönoton voi sanoa olevan vaihe, 
joka mahdollistaa, että kehitetty tietojärjestelmä saatetaan onnistuneesti asiakkaan käyttöön.  
Käyttöönoton suunnittelu ja toteutus kiteytyy siihen, että tiedetään mitä ja miten tehdään 
sekä kuka tekee ja milloin tekee. Hyvä käyttöönottovaiheen suunnittelu takaa sen, että esi-
merkiksi teknisen ympäristön rakentamisessa ja käyttöönoton kustannusten seuraamisessa 
onnistutaan. Hyvien suunnitelmien tekeminen ei takaa yksistään onnistumista, vaan siinä tar-
vitaan myös organisaation henkilökunnan sitoutumista ja osallistumista. Uuden tietojärjes-
telmän käyttöönotto on aina muutos organisaation toiminnassa. Sen takia on tärkeää, että 
uutta tietojärjestelmää käyttävä henkilökunta otetaan mukaan tietojärjestelmäprojektiin ja 
samalla käyttöönottovaiheeseen. 
Käyttöönoton suunnitteluvaiheessa, tietojärjestelmää ja sen käyttöönottavaa organisaatiota 
tarkastellaan monelta kannalta. Kun käyttöönoton suunnittelua tehdään, täytyy sitä tekevän 
ymmärtää, minkälainen kokonaisuus käyttöönotto on. Käyttöönottovaiheeseen tarvitaan 
monipuolisesti osaajia, koska siinä on erilaisia osa-alueita. Tämä asia korostuu enemmän, kun 
kyseessä on ison tietojärjestelmän käyttöönotto. Käyttöönotettavan tietojärjestelmän laajuus 
vaikuttaa kaikkeen, mitä käyttöönottovaihe sisältää. Käyttöönottovaiheen suunnittelussa ja 
toteutuksessa tarvitaan paljon tietoa ja taitoa. Ne eivät ole pelkästään tietoteknisiä taitoja, 
vaan käyttöönottovaiheessa tarvitaan ihmissuhde- ja pedagogisia taitoja. Käyttöönottovaihet-
ta suunnitellessa on varmastikin hyvä seurata sitä, ettei suunnittelu ole ristiriidassa tietojärjes-
telmälle asetettujen vaatimusten ja määritysten kanssa. 
Tietoa etsittäessä havaittiin, että käyttöönotosta ei ole juurikaan löydettävissä 2000-luvulla 
julkaistuja teoksia. Se on toisaalta hämmästyttävää, että käyttöönotosta ei ole tehty tuoreita 
teoksia tähän mennessä. Toisaalta käyttöönottoa käsittelevä tieto ei vanhene, vaan perusperi-
aatteet pysyvät, vaikka tekniikat ja ohjelmistot nykyaikaistuvat. Paras tietämys käyttöönotosta 
syntyy työelämässä kokemuksen kautta.  
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Kun opinnäytetyöprojekti aloitettiin laatimalla opinnäytetyösuunnitelma, siihen laadittiin 
opinnäytetyön onnistumista arvioivia kysymyksiä. Jokaiseen kysymykseen ei pystytty vastaa-
maan opinnäytetyöprojektin päättyessä. Kysymyksiin, joihin pystyttiin vastaamaan, onnistu-
mista arvioitiin opinnäytetyön aikana kertyneiden kokemusten ja näkemysten perusteella. 
Määritysdokumenttia jouduttiin hiomaan ja tekemään siitä useita versioita. Lopullinen versio 
oli riittävän kattava, että projekti pystyttiin toteuttamaan. Opinnäytetyölle asetettiin tutki-
musongelmia. Ne selvitettiin onnistuneesti. Tarkasteltaessa Internet-palvelua, se toimii siten 
kuin toimeksiannossa määritettiin. Voitaneen sanoa, että Internet-palvelu on myös määritys-
dokumentin ja teknisen suunnitelman vaatimusten mukainen. Testisuunnitelma laadittiin 
käyttäen määritysraportissa kuvattuja käyttötapauksia. Siten testisuunnitelmasta tuli kattava, 
jolloin Internet-palvelun toiminnallisuudet pystytään testaamaan. Internet-palvelun käyttäjien 
koulutusta ei pystytty arvioimaan, koska koulutusta ei järjestetty. Koulutusmateriaali tehtiin, 
ja se sai hyväksynnän toimeksiantajalta.  
Opinnäytetyösuunnitelmassa määritettiin, että onnistumista arvioitaisiin aikataulun suunnitte-
lun kannalta. Aikataulun suunnittelu osoittautui vaikeaksi tehtäväksi. Aiempaa kokemusta ei 
ole paljoa aikataulun suunnittelusta eikä yhtä laajasta tietojärjestelmäprojektista kuin mikä 
tehtiin opinnäytetyönä. Suunniteltaessa aikataulua oli käsitys, että projekti vaatisi paljon aikaa.  
Aikataulun suunnittelussa ei onnistuttu. Määritysraportin ja teknisen suunnitelman tekemi-
nen veivät paljon aikaa. Syynä siihen oli ainakin se, että dokumenttien määrittäminen oli sa-
malla asioiden opettelua. Lisäksi dokumentteja tehdessä piti saada käsitys, miten Internet-
palvelu jaetaan käsitteisiin, luokkiin ja keskenään kommunikoiviin olioihin. Myös toiminnalli-
suuksien ohjelmoiminen vei suunniteltua enemmän aikaa. Ulkopuolisista tekijöistä johtuen 
käyttäjien koulutus jäi toteutumatta. 
Opinnäytetyön onnistumisen arvioinniksi asetettiin myös ohjelmistokoodin ylläpidettävyys. 
Ohjelmistokoodia on selkeä päivittää ja muokata tulevaisuudessa sillä perusteella, että Visual 
Studio-sovelluksella tehty ohjelmistoprojekti on rakennettu kolmikerrosarkkitehtuurin mu-
kaisesti. Ohjelmistoprojektissa on eroteltavissa käyttöliittymä-, sovellus- ja tietokantakerros. 
Käyttöliittymien ulkoasua on kätevä muokata, koska sitä koskevat määritykset ovat tehty yh-
teen tiedostoon. Ohjelmistokoodin lukeminen on selkeää, koska sitä on kommentoitu mah-
dollisimman paljon ja monisanaisesti.   
Opinnäytetyösuunnitelmassa haluttiin arvioida onnistumista asiakkaiden kokemuksien ja va-
littujen kehitystyökalujen perusteella. Asiakkaiden kokemukset käyttöliittymän käyttäjäystä-
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vällisyydestä ja mahdollisuudesta muistitikun rekisteröimiseen jäivät saamatta. Niiden perus-
teella ei pystytä arvioimaan onnistumista opinnäytetyössä. Asiakkaiden kommenttien saami-
nen olisi edellyttänyt Internet-palvelun käyttöönottoa Kaisanet Oy:n myymälässä. Toisaalta 
kommentteja olisi pystytty keräämään vasta myöhemmin, jolloin Internet-palvelu olisi ollut 
asiakaskäytössä pidemmän aikaa. Internet-palvelua varten luotu tietokanta on tähän mennes-
sä osoittanut toimivuutensa siten, että siihen voidaan lisätä ja päivittää tietoa sekä poistaa 
tietoa. Kehitystyökaluiksi valittiin C#-ohjelmointikieli, Visual Studio 2008- ja Microsoft SQL 
Server Express Edition-sovellus sekä ASP.NET-kehitysympäristö. Ne osoittautuivat oikeiksi 
valinnoiksi, koska toimeksiantajalla on käytössään samat kehitystyökalut. Siten ei syntynyt 
ongelmia ohjelmistokehityksen aikana eikä sovellusta ja tietokantaa siirrettäessä tekniseen 
ympäristöön. Internet-palvelun toteuttaminen valituilla kehitystyökaluilla ei tuottanut niistä 
itsestään aiheutuneita ongelmia.  
Projektin aikana syntyi ideoita jatkokehittää Internet-palvelua. Toimeksiannossa esitettiin 
toiminnallisuus, jolla olisi pystynyt tulostamaan muistitikkuun liimattavan tarran. Se jätettiin 
ensimmäisestä Internet-palveluversiosta pois ja mahdollisesti toteutettavaksi seuraavaan ver-
sioon. Eräs kehitysidea on liittää toiminnallisuus, jolloin asiakas pystyy itse poistamaan rekis-
teröimiään muistitikkuja. Se on perusteltu kehittämisidea, koska toki muistitikkujen rekiste-
röijällä täytyy olla mahdollisuus poistaa muistitikkuja tietokannasta. Jatkokehityskohde on 
toiminnallisuus, jolla asiakas voi myöhemmin ladata palautusohjetiedoston muistitikulle. Sen 
myötä asiakkaan ei välttämättä tarvitsisi ladata palautusohjetiedostoa heti rekisteröinnin jäl-
keen. Jos Internet-palvelu jossain vaiheessa tulisi asiakaskäyttöön, vaatisi se automatisoitua 
toimintoa temp-kansion siivoamiseksi. Muistitikulle tallennettavat tiedostot ladataan IIS-
webpalvelimella olevasta temp-kansiosta. Ajan myötä sinne kertyisi runsaasti tiedostoja, joka 
puolestaan rasittaisi palvelinta. 
Opinnäytetyön tekeminen oli henkilökohtainen oppimisprosessi sen lisäksi, että työskentelyn 
tuloksina syntyivät Internet-palvelu ja kirjallinen raportti. Opinnäytetyön tekeminen antoi 
arvokasta käytännön kokemusta tietojärjestelmäprojektin tekemisestä. Sen lisäksi työskentely 
opetti paljon ohjelmoinnista. Internet-palvelun suunnittelusta lähtien oli tiedossa, ettei sitä 
oteta asiakaskäyttöön opinnäytetyön tekemisen yhteydessä. Siten palvelun toiminnasta ja käy-
töstä ei saatu todellista käsitystä. Kaisanet Oy:n myymälän asiakkaiden halua ja mielenkiintoa 
palvelun käyttämistä kohtaan ei saatu selville. Jokainen voi vain pohtia sitä, kuinka kannatta-
vaa Internet-palvelun käyttöönotto olisi ollut ja kuinka suosittu siitä olisi tullut. 
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KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN-KÄYTTÖTAPAUKSEN KUVAUS 
Käyttötapaus UC101: Kirjautuminen järjestelmään 
Tyyppi: Konkreettinen 
Pää- ja alikäyttötapauk-
set: 
 
Tiivistelmä: Käyttäjä kirjautuu järjestelmään syöttämällä käyttäjätunnuksen ja 
salasanan. 
Toimijat: Asiakas, myymäläkäyttäjä, ylläpitäjä 
Esiintymistiheys: Kerran istunnon aikana. 
Ehdot ennen käyttöta-
pausta: 
Käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjällä on käytös-
sään www-selain ja Internet-yhteys. Käyttäjä on avannut kirjau-
tumisnäkymän. 
Kuvaus: Käyttäjä avaa www-selaimeen kirjautumisnäkymän. Käyttäjä kir-
joittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan. [Virheellinen käyttäjätun-
nus tai salasana] 
Poikkeukset: [Virheellinen käyttäjätunnus tai salasana] Järjestelmä ilmoittaa 
käyttäjälle ”Virheellinen käyttäjätunnus tai salasana.” 
Tilanne käyttötapauk-
sen jälkeen: 
Käyttäjä on kirjautunut onnistuneesti järjestelmään. Käyttäjän 
käyttäjäryhmä on tunnistettu ja käyttäjällä on käytössään käyttäjä-
ryhmän mukaiset toiminnot. 
Huomautukset:  
Tarkastajan / toteutta-
jan kommentit: 
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käyttäjä 
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ASIAKKAAN KÄYTTÖLIITTYMÄKARTTA  
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VIESTIYHTEYSKAAVIO 
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TEKNISEEN SUUNNITELMAAN LAADITUT PROSEDUURIT 
 
Proseduurin nimi Tarkoitus KUVAUS 
dbAddUserAccount  
(UID,ForeName,LastName,S
tree-
tAdd,PostalCode,PostalAdd,
Phone,Email,Passwd,UserNa
me,GID; return int 1 / 0)  
Uuden käyttäjätilin lisää-
minen 
Lisätään käyttäjätilin tie-
dot UserAccount-
tauluun 
dbCheckUser (Passwd, 
UserName; return int 1 / 0 ) 
Käyttäjän tarkistaminen 
kirjautumisvaiheessa 
Tutkitaan UserAccount-
taulu ja tarkistetaan käyt-
täjätunnukset kirjautumi-
sen yhteydessä 
dbRegistration 
(MID,Name,UID; return int 
1 / 0 ) 
Rekisteröidään muistitikku  Lisätään tiedot Memo-
ryStick-tauluun 
dbUpdateUserAccount  
(UID,ForeName,LastName,S
tree-
tAdd,PostalCode,PostalAdd,
Phone,Email,Passwd,UserNa
me; return int 1 / 0 ) 
Käyttäjätilin päivittäminen Päivitetään käyttäjätilin 
tietoja UserAccount-
taulussa 
dbDeleteUserAccount (int 
UID, return int 1 / 0) 
Käyttäjätilin poistaminen Poistetaan käyttäjätili 
UserAccount-taulusta 
dbFindById (int MID; return 
Fore-
Name,LastName,StreetAdd,P
ostalCode,PostalAdd,Phone,
Email,Passwd,UserName) 
Käyttäjän hakeminen  Haetaan käyttäjä muisti-
tikun id:n perusteella 
UserAccount-taulusta 
dbFindByUserName 
(string FindName; return Re-
sult) 
Käyttäjän hakeminen  Haetaan käyttäjä Use-
rAccounts-taulusta ni-
men perusteella 
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ER-kaavio
on 
N 
muistitikun 
nimi 
katuosoite 
muistitikku 
postiosoite 
puh.nro 
sähköposti-
osoite 
rid 
1 
käyttäjä 
uid 
salasana 
käyttäjä- 
tunnus 
käyttö- 
oikeudet 
 
käyttäjä- 
ryhmä 
gid 
käyttäjäryhmän 
nimi 
etunimi 
sukunimi 
kuuluu 
1 
N 
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TESTITAPAUS 
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USERACCOUNT-TIETOKANTATAULU 
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TIETOKANNAN RAKENNE  
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KÄYTTÖLIITTYMÄN ULKOASUN RAKENNE 
 
HEADER CONTENT 
NAVIGATION CONTENT 
CONTENT CONTENT 
MAIN CONTENT 
FOOTER CONTENT 
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PROSEDUURI, JOLLA LISÄTÄÄN KÄYTTÄJÄTILI TIETOKANTAAN 
 
 
 
ALTER PROCEDURE dbo.addUserAccount 
  
  
 @gid int, 
 @fname nvarchar(50), 
 @lname nvarchar(50), 
 @stadd varchar(50), 
 @pcode varchar(6), 
 @padd varchar(50), 
 @phone varchar(20), 
 @email varchar(50), 
 @passwd binary, 
 @uname nvarchar(50), 
 @newuid int = 0 OUTPUT 
  
  
AS 
 
 
 INSERT INTO UserAccount  (GroupID, Forename, Lastname,  
      StreetAdd, PostalCode, PostalAdd, Phone, Email, Passwd, Username) 
 
VALUES  (@gid,@fname,@lname,@stadd,@pcode,@padd,@phone,@email,  
 @passwd,@uname) 
  
 SET        @newuid = CAST(SCOPE_IDENTITY() AS INT) 
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SUORITETTAVA OHJELMISTOKOODI, KUN PAINETAAN TALLENNA-
PAINIKETTA  
 
 
 
/// <summary> 
/// tallennetaan uusi käyttäjätili 
/// </summary> 
/// <param name="sender"></param> 
/// <param name="e"></param> 
protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    int newAccount;     
    string confPassw; 
    lbInfo.Text = " "; 
    UserAccount ua = new UserAccount(); 
    UserGroup ugroup = new UserGroup(); 
 
    ua.FirstName = tbFirstname.Text; 
    ua.LastName = tbLastname.Text; 
    ua.Streetadd = tbStreetAdd.Text; 
    ua.Postalcode = tbPostCode.Text; 
    ua.Postaladd = tbPostAdd.Text; 
    ua.email = tbEmail.Text; 
    ua.phone = tbPhone.Text; 
    ua.Username = tbUsername.Text; 
    ua.passwd = tbPasswd.Text; 
    confPassw = tbConfPasswd.Text; 
    ugroup.Gid = int.Parse(drdUsergroup.SelectedValue); 
 
    Login login = new Login(); 
    login.userNAME = tbUsername.Text; 
    login.passWORD = tbPasswd.Text; 
             
    UserAccount useraccount = new UserAccount();  
             
    dbEventHandler eventhandler = new dbEventHandler(); 
    //kutsutaan dbEventHandler-luokan dbCheckUser-metodia, jolla         
 tarkistetaan 
    //ettei tietokannassa ole samoja käyttäjätunnuksia 
    eventhandler.dbCheckUser(login, useraccount); 
    //Jos tietokannasta palautetaan Uid:n arvona nolla ja siten 
    //tietokannassa ei ole samoja käyttäjätunnuksia, käyttäjätili  
 lisätään tietokantaan 
    if (Convert.ToInt16(useraccount.Uid) == 0) 
    { 
    //kutstutaan dbEventHandler-luokan dbAddUserAccount-metodia 
    //parametreina UserAccount- ja UserGroup-luokista muodostetut oliot 
    //paluuarvona luku, joka ilmoittaa, onko uusi tili lisätty 
 tietokantaan 
      eventhandler.dbAddUserAccount(ua, ugroup, out newAccount); 
      //jos tietokantaan on lisätty uusi tili 
      if (newAccount == 1) 
      { 
         lbInfo.Text = "Tietokantaan lisättiin tili"; 
         tbUserId.Text = ua.Uid.ToString(); 
      } 
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      //jos tilin lisäys ei onnistunut 
      else 
      { 
                     
          lbInfo.Text = "Käyttäjätilin lisäys epäonnistui"; 
      } 
    } 
    //Jos tietokannassa on samat käyttäjätunnukset, siitä ilmoitetaan 
 käyttäjälle 
    else 
    { 
          lbInfo.Text = "Määritä uusi käyttäjänimi"; 
    } 
                         
}
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